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اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﰲ اﻟﻠﻐﺔtamilakاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺔ  ﰲ 
رﺳﺎﻟﺔ
ﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ ﻻﻗﺪﻣﺖ 
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ









إذا ﻛﺎن ﰲ ،ﺑﻨﻔﺲﺎاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬأن ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺻﺮﺣﺖ 
اﻻﻧﺘﺤﺎل أو ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺨﺺ ﻛﻠﻬﺎ،ﻓﻬﺬﻩ أوﻧﺘﻴﺠﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻦ اﻷﻳﺎم ﺗﺒﲔﻳﻮم 







ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﷲ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﲪﺪا ﻳﻘﺮّﺑﻨﺎ إﱃ رﺿﻮاﻧﻪ وﻫﻮ اﻟﺬى ﻋّﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن اﳊﻤﺪ 
ﻣﺎﱂ ﻳﻌﻠﻢ وﺧﺼﻨﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻳﺴﺮ ﻟﻨﺎ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ، واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم 
ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﱯ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﺼﻄﻔﻰ ﺻﻼًة ﺗُﺰّﻟﻔﻨﺎ إﱃ ﺟﻨﺘﻪ واﻟﺬى ﻛﺎن أﻓﺼﺢ ﻣﻦ 
ﺎﻟﺪة، ﻣﺎدام اﻹﻧﺴﺎن اﳋوﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻪ ﻧﻄﻖ ﺑﺎﻟﻀﺎد، ﻓﺒﻠﻎ  ﺎ ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﻜﻠﻢ،
وارض اﻟﻠﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﻜﺮام اﻟﺬﻳﻦ أوﺗﻮا اﳊﻜﻤﺔ واﻟﺒﻴﺎن، واﺳﺘﻤﺮت اﳊﻴﺎة،
وﺣﻔﻈﻮا اﻟﺴﻨﺔ واﻟﻘﺮآن، ﻓﺠﺰا ﻫﻢ اﷲ ﻋﻨﺎ، وﻋﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن، وﻋﻦ اﻹﺳﻼم، ﺧﲑ 
اﳉﺰاء.
ﻣﻦ ﻴﻖ ﺣﱴ أﲤﻜﻦأﳊﻤﺪ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻋﻄﺎﱐ ﻣﻦ اﳍﺪاﻳﺔ واﻟﺘﻮﻓ
إﻛﻤﺎل ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ، ﺣﻴﺚ أ ﺎ ﺷﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل 
ﻋﻠﻰ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰱ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. 
ج
جإﻧﲏ ﱂ اﺳﺘﻄﻊ أن أﻛﺘﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ دون ﻣﺴﺎﻋﺪة أﺳﺎﺗﺬﰐ اﻟﻜﺮام 
،ﻣﻊ ﻧﺼﺎﺋﺢ أﺻﺪﻗﺎء اﻷﺣﺒﺎء ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻛﺜﲑة ﺣﱴ أﲤﻤﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔواﺷﺮاﻓﺎ ﻢ 
واﳊﻖ أﻗﻮل أﻧﻪ ﻟﻮ ﻻ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻫﺆﻻء  وارﺷﺎدا ﻢ ﱂ اﺳﺘﻄﻊ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ 
ﺑﺼﻮرة ﺑﺴﻴﻄﺔ واﻳﻘﻨﺖ أّن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻜﻤﺎل ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺬوق اﻟﻠﻐﻮى 
اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻘﻠﺔ اﻟﻜﻔﺎﺋﺔ اﻟﱴ ﻣﻠﻜﺘﻬﺎ.
ﻣﻬﻤﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻷﻋّﱪ ﻋﻦ ﻋﻈﻴﻢ ﺷﻜﺮي وﲢﻴﺔ ﻣﺒﺎرﻛﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻋﻠﻤﻮﱐ وﻫﺬﻩ ﻓﺮﺻﺔ 
وارﺷﺪوﱐ وﺷّﺠﻌﻮﱐ ﻃﻮال ﻋﻤﻠﻲ ﰱ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ، ﻣﻨﻬﻢ:
( اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ رﺑﻴﺎﱐ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻣﻨﺬ ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ وﳎﻨﻪواﻟﺪي اﻟﻜﺮﳝﲔ ).1
ﺻﻐﺮي إﱃ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ وﺳﺎﻋﺪاﱐ ﺑﻘﺪر ﻃﺎﻗﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ إﲤﺎم دراﺳﱵ وأﺳﺄل اﷲ أن 
وﳝﺪ ﳍﻤﺎ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.ﻳﻄﻴﻞ ﻋﻤﺮﳘﺎ
ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء إ.سر ﻏﺴﻴﻨﺞ ، م.ﺎداﻟﺴﻴﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﻋﺒﺪ اﻟﻘ.2
اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬى ﻗﺪ ﺑﺬل ﺟﻬﺪﻩ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻘﺪم ﻫﺬﻩ اﳉﺎﻣﻌﺔ.
ح
جﺻﺎﱀ اﻟﺪﻳﻦ، م.أ.غ. ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔاﳊﺎج اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر .3
اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰱ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ،وﻧﻮاﺑﻪوﻋﻠﻮم اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ.
ﺳﱴ ﺔم. أغ. رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﶈﱰﻣﲑﻨﻣاﻟﺴﻴﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﶈﱰم اﻟﺪﻛﺘﻮ.4
ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ةﲑ ، ﺳﻜﺮﺗﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧﺎﻟﻖ، س.أغ.م.ف د.
اﻟﺬى أﻣﺪ ﺮف اﻷوﱃﺸ ّ، اﳌﻧﺪوس ﻫﺎدﻳﻨﺞ، م.أغ.أاﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﶈﱰم .5
، م.أغ.، .ﰱ س.أغر اﻟﻔﺎﺿﻞاﻟﺴﻴﺪو ﺣﲔ ﺷﺮﻋُﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﱄ ﻳﺪ اﳌﺴﺎﻋﺪ
اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱏ اﻟﺬى ﻗﺪم ﱄ ﻋﻨﺎﻳﺔ وﻣﻼﺣﻈﺎت ﻗﻴﻤﺔ. وﳘﺎ ﻗﺪ ﺑﺬﻻ ﺟﻬﺪﳘﺎ 
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وﻋﺴﻰ اﷲ أن ﻳﺘﻢ ﻧَﻌًﻤﻪواﺷﺮاﻓﻬﻤﺎ ﺣﱴ اﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ 
إن ﺷﺎء اﷲ.
ﻣﻮﻇﻔﻮ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻣﻨﺤﻮا ﱄ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ..6
ﻛﻞ اﻷﺳﺎﺗﺬة واﻷﺳﺘﺎذات اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وﻃﺎﻗﺎ ﻢ ﰱ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺎ ﻮناﶈﱰﻣ.7
ﻋﻨﺪي ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﻣﻨﺬ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ إﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.
خ
جﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻜﺮﻣﻮا ﺑﻘﺮاءة ﺑﻌﺾ ﻓﺼﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺰﻣﻼء وا.8
وأﻣﺪوﱐ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻹﻗﱰاﺣﺎت اﻟﱴ ﻛﺎن ﳍﺎ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﺒﲑ ﰱ أن ﲣﺮج ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
وﰱ اﳋﺘﺎم وأﺳﺄل اﷲ أن ﻳﻮﻓﻘﲏ داﺋﻤﺎ إﱃ ﻣﺮﺿﺎﺗﻪ، وأن ﳚﻌﻠﻪ ﰱ ﺳﺠﻞ 
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﳊﺔ واﳌﱪات اﻟﻜﺮﳝﺔ واﳌﺂﺛﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳋﺎﻟﺪة، وأن ﻳﻜﺘﺒﲎ وﻳﻜﺘﺒﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ 
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ﺮﻳﺎﱐ: ﻓﻄ ّإﺳﻢ اﻟﺒﺎﺧﺜﺔ
01090100202: ﺘﺴﺠﻴﻞرﻗﻢ اﻟ
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ tamilak: اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺔ  ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان " ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
ﻫﻰ ﲝﻮث ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﳓﻮﻳﺔ ﺑﺎاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. "واﳉﻤﻠﺔ  ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
ﻣﺎ ﻫﻰ اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ :ﻜﻼت وﻫﻰ:ﺸوﺗﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣ
ﻣﺎ اوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ واﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺎ ﻫﻲ اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ،
اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ.
ﺗﻜﻮن اﺛﻨﺎء اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ وﻫﻲﺚإﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﺪاﻟﻄﺮق اﻟﺒﺤ
ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ :ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﱃ وﻫﻲ ﲣﺘﺺ ﲜﻤﻊ اﳌﻮاد وﺛﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد ﻣﻦ
،ﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  ﻫﻲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻌﻼاﳉاﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ.
او اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﱰﻛﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ  وﻧﺎﺋﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ او ﻓﻌﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ واﲰﻪ 
وﺧﱪﻩ.
ﻌﺮﺑﻴﺔ واﻧﻮاﻋﻬﺎ و ﻋﻦ اﳉﻤﻠﺔ  ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮاﺑﻊﰱ اﻟﺒﺎب اﻟﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔﻗﺪﺷﺮﺣ
اﻟﺒﺎب  ﺗﺮﻳﺪ وﰱ  ﻫﺬ،واﻧﻮاﻋﻬﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎtamilakﺛﻨﺎ ﻋﻦﻛﻤﺎﲢﺪ،ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ
ﺎﺑﻪ  ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ  ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺸﻘﺪم اوﺟﻪ اﻟﺘﺗان 






ﻫﺎمﺔ  واﻟﻠﻐﺔ  اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﳍﻤﺎ دور أن اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﻋﺮﻓﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﻤﺎ 
ﲡﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﱴاﳌﺸﻬﻮرة ﺔاﻟﺮﲰﻴﺔ وﰲ اﳉﺎﻣﻌا ﺎﻟﺲ ﰲﻬﺎﻷ ﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣ
اﳌﻮاد ﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻬﻤﺔ.
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻫﻮ دراﺳﺔ  ﻮﺿﻮع ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬا اﳌﺔﺜاﻟﺒﺎﺣت ﺎر ﺘﺧا
اﻟﻠﻐﺔ  اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ. ﻷن  ﻤﻠﺔ ﰲاﳉو اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺔﰲ 
ﺔ  ﲡﺪ اوﺟﻪ  اﻟﺘﺸﺎﺑﺔ واﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﺜاﻟﺒﺎﺣ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳉﻤﻠﺔ واﻧﻮاﻋﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ 
وﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ اوﺟﻪ 
واﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﻠﻐﺔاﻟﺘﺸﺎﺑﻪ و
واﻣﺎ اﳋﻄﻮات اﳍﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﻧﻘﻞ اَراء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ  
ﻛﺘﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺒﺎﺷﺮة  او  ﻏﲑ  ﻣﺒﺎﺷﺮ.                   
1
2أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼماﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺖ ﻗﺪﻋﺮﻓ
،ﺑﺔ ﺑﺎاﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰱ اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘ واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﺑﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ واﻟﻜﺘﺐ اﳌﻜﺘﻮ 
أﳘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻄﻬﲑ ،وﳍﺎ اﻣﺘﻴﺎزات ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ  ﲨﻴﻊ اﻟﻠﻐﺔ  اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻌﻠﻢ
اﻟﻌﺮ ﺑﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﰲ أ ﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﻮﺣﻴﺪة ﰲ ﻓﻬﻢ ﻛﻼم اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱄ وﻓﻬﻢ 
ﻀﺎ أن اﻟﻘﺮ أن اﻟﻜﺮ أﻳ،اﻟﺘﻔﺴﲑ وأﺣﺎدﻳﺚ رﺳﻮ ل اﷲ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﺑﻴﺔ وﻟﻪ اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺪﳝﺔ اﳌﻨﺰﻟﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﱘ ﻣﻜﺘﻮب  ﺑﺎ
ﲨﻴﻊ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ ﻏﲑ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.
ﰱﻢ اﻹﺳﻼمﻤﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺗﻌﺎﻟﻴﻬﻣوﺳﻴﻠﺔ ﺑﻴﺔأن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﺖ ﺮﻓﻋﻗﺪ
وﳍﺎ،ﺑﻴﺔﻟﻌﺮ اﻟﻐﺔ ااﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﺐ ﺘﻳﻔﺔ واﻟﻜﺮ ﺸﺑﺔ اﻟاﻟﻨﺒﻮ ﱘ واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮ 
ﲑ أﳘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻬوﺗﻄ،ﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻌﻠﻢاﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﻠﻐاﻣﺘﻴﺎزات ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ
ﻛﻼم اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱄ وﻓﻬﻢ ﺣﻴﺪة ﰲ ﻓﻬﻢاﻟﻮ اﻟﻌﺎم ءﺎأﺑﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﰲ 
أﻳﻀﺎ أن اﻟﻘﺮ أن اﻟﻜﺮ،ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢرﺳﻮ ل اﷲﺚاﻟﺘﻔﺴﲑ وأﺣﺎدﻳ
ﺔ اﳌﻨﺰﻟﺔ ﳝﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺪزاتوﻟﻪ اﻣﺘﻴﺎﻣﻜﺘﻮب  ﺑﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﱘ 
.ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﺳﻠﲔ ﻏﲑ ﳏﻤﺪاﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮ ﻋﻠﻲ ﲨﻴﻊ 
3،ﺎﺳﻴﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﻌﺎﱏ  اﻟﻘﺮاَن اﻟﻜﺮﱘأﻳﻀﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻫﻲ أﺳﺖوﻋﺮﻓ
وﻣﻦ إﻣﺘﺎزات اﻟﻘﺮاَن اﻟﻜﺮﱘ ﺗﻘﻊ  ﰱ ﻓﺼﺎﺣﺔ  اﻟﱰﻛﻴﺐ وأﺣﺴﻦ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
اَﻳﺎت  وأﺳﺎﻟﻴﺒﺔ وﺑﻼﻏﺔ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻧﺴﺎن واﳉّﻦ ان ﻳﺄﺗﻮا  اَﻳﺔ  ﲟﺜﻞ 
ﺑﻴﺔ إﱄ ﺔ اﻟﻌﺮ ﻐﻠاﳌﻜﺘﻮب ﺑﺎ اﻟﲨﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﺑﻴﺔ وﺗﺮ اﻟﻘﺮ اَن اﻟﻜﺮﱘ
ﺳﺎﻟﺔﻫﺬﻩ اﻟﺮ ﺐاﻟﻜﺎﺗﺐ إﱄ أن ﺗﻜﺘﺔﺜﺖ اﻟﺒﺎﺣﺎد ﻓﻌﻣوﻫﺬا، اﻟﻠﻐﺔ ﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
ﻹﻧﺪ اﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻤﻠﺔواﳉﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﺑﻴﺔ ﻠﻧﺔ ﺑﲔ اﳉﻤﻣﻘﺎر دراﺳﺔ ﻋﻨﻮانﻋﻦ
وﻧﻴﺴﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ:ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻰ اَﻣﺎﻣﺎ ًت اﻟﱵ ﺳﺘﺠﻌﻠﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔﻼاﳌﺸﻜوأﻣﺎ 
:                                                                              ﰐﻳﺄ
ﻫﻲ اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ؟ﻣﺎ.1
ﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ؟ﻠﻤﻫﻲ اﳉﻣﺎ.2
ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﳉﻤﻠﺔ ﰲ فاﻟﺘﺸﺎﺑﻪ واﻻﺧﺘﻼاوﺟﻪ ﻣﺎ .3
اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ؟
4اﻟﺒﺤﺚوضﻓﺮ :ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
:ﺎﻳﻠﻰاﳌاﻻﻗﱰ اﺿﺎتاﻟﻜﺎﺗﺒﺔ أن ﺗﻘﺪمﺪﻳﺗﺮ اﳌﺬﻛﻮرةﺘﲔﺸﻜﻠاﳌوﻣﻦ 
ﻓﻬﻢ اﳌﺮ ﻛﺐ ،ﻪإﻟﻴﻨﺪﺴﻟﻒ ﻣﻦ ﻣاﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﺑﻴﺔ ﻗﻮل ﻣﺆ .1
1اﻹﺳﻨﺎدي ﺷﺖ واﺣﺪ.
.ﻗﺎﻛﺎن ذﻫﻮ وز ﻫﻖ اﻟﺒﺎﻃﻞ  ، ء اﳊﻖﻞ :ﺟﺎﺜﻣ
ﻣﺴﺘﻘﻞواﺻﻄﻼﺣﺎ:ﻫﻲ ﻛﻼم ﻣﻔﻴﺪ،اﻟﺸﻲ ﻋﻠﻲ ﲨﻞاﳉﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﲨﺎﻋﺔ.2
اوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ واﻹﺧﺘﻼف  ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻣﻮدة .3
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﻨﻮان
ع ﻮ ﻤﻮﺿاﻟﻣﻌﺎ ﻧﻰﺢ:ﺗﻮﺿﻴﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ا
ﺑﻴﺔﺮ ﻌاﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟ.1
اﻟﺒﺴﺘﺎﱐ لﺎﻗ،وﲨﻌﻬﺎ ﲨﻞوﻫﻲ ﻣﻔﺮد،ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻜﻮن اﳉﻤﻠﺔ و 
2ﲨﻞ.ﻟﻴﻪإوﻣﺴﻨﺪ، ﻣﺴﻨﺪﲨﻞﺗﺮﻛﺐ ﻣﻦﻣﺎ،ﲨﺎﻋﺔ اﻟﺸﻲءاﳉﻤﻠﺔ
اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ,اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻋﺰﻳﺰة ﻓﻮال ﺑﺎﻳﻨﻔﻲ:)ﲨﻴﻊ اﳊﻘﻮقاﳌﻌﺠﻢ .1
914(,ص 3991- ه3141ﳏﻔﻮﻇﺔ:داراﻧﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:ﻳﺮوت ﻟﻴﻨﺎن 
39ﻓﻮاداﻓﺮام اﻟﺒﺴﺘﺎﱐ,ﻣﻨﺤﺪ )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱄ:دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺑﺮوت دون ﺳﻨﺔ(:2
5ﻋﻠﻲ ﲏﻣﺒف ﺟﺮو "ﰲ"ﺣﺮ 3اﻹﻣﺎم اﻟﺮدي اﳉﻤﻠﺔ واﺣﺪة اﳉﻤﻞ.ﻛﺮذ 
ﺑﻴﺔ أي ﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ اﻟﻌﻼوﺗﻜﻮن ﺑﻔﻲ.ور ﺮاﻟﺘﺎء اﻷ ﺎء ﳎﺮ ﺴﺑﻜﻜﻮن ﺘاﻟ
أﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔﱐﻣﻦ اﻟﺒﺴﺘﺎاﳌﻌﻠﻢ ﺑﻄﺮﺻﻔﻪوﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻮﺻﻮفﻋﻼﻗﺔ
ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف اﻟﻠﻐﺔ ذﻛﺮ4وﻟﻐﻮن.ﺎﻟﻐﺎت ﺟﻋﻦ اﻏﺮاﺿﻬﻢ ﻛﻞ ﻗﻮمﻳﻌﱪ ﺎ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﺑﻴﺔ ﻫﻲ 5ﻪ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻗﻮم.ﻠاﻟﻜﻼم اﳌﺼﻄﻠﻊ ﻋ،ﻟﻐﻲ وﻟﻐﺎت وﻟﻐﻮنﺎﺟ
6ﻦ اﻏﺮاﺿﻬﻢ.ﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻳﻌﱪ ﺎاﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱴ
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﻮن ﻋﻦ ﻳﻌﱪﻫﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت:اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﳚﻮزأن ﻧﻘﻮل
ﺿﻬﻢ.اﻏﺮ 
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ.2
7ﻗﺮاْة.دراﺳﺔ:وﻳﺪرس درﺳﺎ-ﻓﻌﻞ درسر ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ دراﺳﺔ ﻣﺼﺪ
:دراﺳﺔ ﻋﻦ ﺎﻣﺲل اﳋﻮ اﻟﻔﺼ8ﻣﻦ دراﺳﺔ.واﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﺻﻔﺔ
اﻻﺳﺎﺳﻴﺔاﳌﺮاﺟﻊ
011م(,ص :4991- 4141اﻹﻣﺎم اﻟﺮدي, ﳏﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح,)اﻟﻄﺒﺔ اﻷوﱄ : داراﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:ﺑﲑوت 3
7591اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻄﺮس اﻟﺒﺴﺘﺎﱐ, ﻓﻄﺮا ﶈﻴﻂ,اﳊﺠﻠﺪ اﻟﺘﺎﱐ)دون اﻟﻄﺒﻌﺔ,ﻣﻜﺘﺐ ﻟﺒﻨﺎن :دون ﺳﻨﺔ (,ص:4
67ص : ﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف, اﶈﻨﺪﺟﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم,)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎ ﺑﻌﺔ واﻟﻌﺜﺮون: دار اﳌﺴﺮق: ﺑﲑوت,دون ﺷﻨﺔ(ﻟ5
7( ص:7891- ه 7041, اﺟﺰء اﻷول)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳊﺎدﻳﺔ اواﻟﻌﺸﺮون: اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟﻌﺼﺮﺑﺔ : ﻳﺮوت, ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺸﻴﻎ ﻣﺼﻄﻔﻲ اﻟﻔﻼ ﻳﲔ,6
11ه (,ص. 5431, )ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ : دﻳﻨﻤﻴﻚ ﺑﺮﻛﺔ أﺑﺘﺎم, اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎ ﴰﻲ, 7
012–112( ,ص .7991,)ﻳﻐﻴﻜﺮﺗﺎ : ﻓﻨﺪوق ﻓﻨﱳ ﻣﻨﻮر,اﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ –ﻗﺎﻣﻮس ﻋﺮﰊ اﳌﻨﻮرأﲪﺪ دروﺳﻮن ﻣﻨﻮر8
6:ﰐﻛﻤﺎﻳﺎواﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﻛﺘﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﻨﺎ وﻟﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎءﺿﻮع ﻗﺪان ﻫﺬاﳌﻮ 
ﻋﻦ ﺤﺚ ﺗﺒاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ساﻟﺪر ﻊﻣاﻟﻐﻼﻳﲔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺟﺎﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻲ اﻟﺜ.1
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.اﳉﻤﻠﺔ ﰲ 
ﻳﻌﺮض ﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ اﻟﱴاﳊﻤﻴﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺷﺮح ا ِﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ.2
اﳊﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﺑﻴﺔ.
ﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ  اﻷﺳﺎاﳍﺎ ﴰﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻘﻮاﻋﺪاﳊﻤﺪﺦاﻟﺸﻴ.3
ﻛﺎن اﻟﺒﺤﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﺑﻴﺔ.
ﰲ ﻳﻌﺮض ﻟﱴاmumU kitsiugniLﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔاﻟﺪﻛﺘﻮرﻧﺪوس ﻋﺒﺪاﳋﲑ.4
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ..tamilakﻣﺴﺄﻟﺔ
aisenodnI asahaB ukaB asahaB ataTاﻧﻮاﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ وﻛﺬاﻟﻚ اﻧﺘﻮان ﻣﻠﻴﻮ.5
ﻋﻦ ﺔﺑﺎﺤﺴﻮن وﻛﺘﺗﺒا ﻢ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔوﳉﻤﻠﺔﻳﻌﺮض ﻋﻦ أﻧﻮاع ا
ﻋﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺒﺎﺣﺜﺔاﺗﺮﻳﺪواﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﺑﻴﺔ واﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﰲدر 
.ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻟﺔ ﺑﺎ ﻹ ﺟﻤﺎل: ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺮﺳﺎﺨﺎﻣﺲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
7ﻓﻔﻲ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺼﻮلﻜﻞ ﺑﺎبﻟو ﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﲬﺴﺔ اﺑﻮاب ﺗإن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ،اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﺳﺒﻌﺔ ﻓﺼﻮل
ﱏل اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻮ ﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﻮ ﻟﻔﺼﰲ او ،ل اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻔﺮوضﻮ اﳌﺸﻜﻼت وﰲ اﻟﻔﺼ
اﻟﺴﺎدسلﻮ اﻟﻔﺼوﰲﻣﻀﻤﻮن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﲨﺎل،ل اﻟﺮﺑﻊﻮ ﰲ اﻟﻔﺼو ،عاﳌﻮﺿﻮ 
ل اﳋﺎﻣﺲ  ﻮ اﻟﻔﺼوﰲ،دراﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ.أﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﺑﻮاب
اﻟﺴﺎدس اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ لﻮ ﰲ اﻟﻔﺼاﳌﻮﺿﻮع و تﱄ اﺣﺘﻴﺎر اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪﻓﻌﺔ إ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﲪﺎل.ل اﻟﺴﺎﺑﻊ ﳏﺘﻮﻳﺎت ﻮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﰲ اﻟﻔﺼ
و ﻫﺬاﻟﺒﺎب،اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺘﻜﻠﻢ ﺗﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ 
ﰲ ،ل اﻷول ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻮ ﺛﺔ ﻓﺼﻮل.ﰲ اﻟﻔﺼﺛﻼﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ
وﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻨﺎ ﺻﺮ اﳉﻤﻠﺔ ،اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺜﺎﱐ اﻧﻮاع اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ "tamilak"ﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺘﺤﺪث اﻟﻜﺘﺒﺔ ﻋﻦ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻳﻒ " ﰲ اﻟﻔﺼﻮل  ﺗﻌﺮ ﺛﺔ  ﻓﺼﻮل.اﻟﺒﺎب ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻲ ﺛﻼوﻫﺬ، ﺪوﻧﺴﻴﺔاﻹﻧ
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ "tamilakل اﻟﺜﺎﱐ اﻧﻮاع  "ﻮ وﰲ اﻟﻔﺼ،" ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔtamilak
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ "tamilakاﻟﻔﺼﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻨﺎﺻﺮ "وﰲ،ﻧﻴﺴﻴﺔاﻹﻧﺪو 
8ﰲ "tamilakﺑﻊ ﺗﺘﺤﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﳌﻘﺎرن ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و"ااﻟﺒﺎب اﻟﺮ 
ﰲ ﻓﺼﻮل اﻷول اوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ،ﻫﺬاﻟﺒﺎب ﳛﺘﻮي ﻓﺼﻠﲔاﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ. و 
اﻹﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ  ﰲ اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ ﺗﺬﻛﺮ اﻟﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎ 
ﰲ اﻟﻔﺼﻮل ﺻﺎت و ﻼﳋاﻟﻔﺼﻮل اﻷول ا،ﲔاﻟﺒﺎب ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻓﺼﻠوﻫﺬ،ﲤﺔ
ﰒ اﳌﺮاﺟﻊ.،اﻟﺜﺎﱐ اﻻﻗﱰ اﺣﺎت
اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاداﻟﺮﺳﺎﻟﺔ:ﺴﺎدسﺼﻞ اﻟﻔاﻟ
:ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﻳﺎﰐاﳌﻮﺿﻮعةإﱄ إﺧﺘﻴﺎر ﻓﻌﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔر اﻟﺬأﻣﺎ أﻟﻌﻮأﻣﻞ
ﰲ ﻓﻬﻢ اﻛﺒﲑ اﺟﺘﻬﺎدﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮ ﻳﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔاﳌﺘﻌﻠﻘﺔاﻟﻌﻠﻮم إن دراﺳﺔ.1
ﻷن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﺑﻴﺔ اﻟﺼﺤﻲ وﺳﻴﻠﺔ وﺣﻴﺪةﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮان ،اﻹﺳﻼمﺗﻌﺎﻟﻴﻢ
ﺑﻴﺔ.واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ واﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮ اﻟﻜﺮﱘ
ﻖ اﻟﺒﺤﺜﺔ  اﺛﻨﺎء اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻳﺑﻌﺪة اﻟﻄﺮ ﺔإﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺜ
ﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟوﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ :ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﱃ وﻫﻲ ﲣﺘﺺ ﲜﻤﻊ اﳌﻮاد و 
وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ.
9ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔﺗﺘﻜﻠﻢﺑﺪوناﳌﻮﺿﻮعﺼﻞ ﺑﺎاﻟﱵ ﺗﺘﺑﻌﺪ ﲨﻊ اﳌﻮاد 
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد أﻣﺎ اﳌﺮ ﺣﻠﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ وﻫﻲو .ﻩ اﻟﺒﺤﺚﺬﻫاﻟﱵ ﺗﺘﺤﻠﻒ اﳌﻮاد 
وﻫﻲ: ،وﲢﻠﻴﻴﻬﺎ. ﰱ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺛﻼﺛﺔ  ﻃﺮق
وﻫﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺻﺪار اﳋﻼﺻﺎت   )fitkudni edoteM(::ﻳﺔﻹﺳﺘﻘﺮااﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ا
واﻹﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳋﺎﺻﺔ إﱃ اﻷﻣﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ :) fitkuded edotem(اﻟﻘﻴﺎسﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺧﺬ اﳋﻼﺻﺎت ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ اﻷﻣﻮر اﳋﺎﺻﺔ   
اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳌﻮادا اﳌﻮﺟﻮدة ﻰوﻫ )nagnidnabrep edoteM( ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ:
واﻷراء اﶈﺘﻠﻔﺔ اﻟﱴ ﻛﺘﺒﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن ) اﻟﻨﺤﻮﻳﻮن واﻟﺼﺮﻓﻴﻮن( ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
رﻧﺔ ﺑﲔ  اﳌﻮاد  اﳌﺘﻨّﻮﻋﺔ ﺎوﻫﻲ اﳌﻘإﱃ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.ﻟﻠﻮﺻﻮل اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻜﻲ ا ﺬ
ﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌّﻠﻖ  ﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟّﻠﻐﻮﻳﺔﺎواﻷراء  اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  اﻟﱴ ﻛﺘﺒﻬﺎ  اﻟّﻠﻐﻮﻳﻮن  ﺧ
ﺻﺔ.ﺎإﻣﺎ ﰱ ﺗﺮ ﻛﻴﺒﻬﺎ و إﻣﺎ ّﰱ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ ﺧ
01
:ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻮاد ﺸﺎدساﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﱯ ﺑﻘﺮاء اﻟﻜﺘﺐ واﳌﺮاﺟﻊ 
ﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ﻣﻦ اﳌﻮاد وﻣﻄﺎﻟﻌﺘﻬﺎ. و ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﻄ
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ أﺳﻠﻮﺑﲔ،ﳘﺎ:
ﳌﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ  اﳌﺒﺎﺷﺮ، ﻫﻮ ان ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻷراء وا.   اﻟﻨﻘﻞ 1
واﳌﺮاﺟﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة دون ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻴﺎق او اﳉﻤﻞ.
2 اﻟﻨﻘﻞ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ، ﻫﻮ ان ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻷراءة واﳌﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ .  
اﻟﻜﺘﺐ واﳌﺮاﺟﻊ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻤﻞ او اﻟﻜﻠﻤﺔ دون ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻌﺎﱏ.
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ
أّﻣﺎ اﳌﻮاد ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﯩﺔ، ﻓﺘﺤﻠﻠﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ وﺻﻔﻰ 
ﺑﺜﻼث ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻰ:
.   اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ ﻫﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱴ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ 1
اﻟﺸﻴﺊ  اﳋﺎص اﱃ اﻟﺸﻴﺊ اﻟﻌﺎم ﺑﺈﺳﺘﻨﺒﺎ ﺎ.
11
ﺚ اﻟﱴ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺒﺤاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  اﻹﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻴﺔ  ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟ. 2
اﻟﺸﻴﺊ اﻟﻌﺎم اﱃ اﻟﺸﻴﺊ  اﳋﺎص ﺑﺈﺧﺘﺼﺎرﻫﺎ.
ﳌﻮاد واﻷوراء اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﲟﻘﺎرﻧﺔ ا.  3
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻌﺾ ﰒ اﻟﺘﻴﺎن ﺑﺎﳋﻼﺻﺔ.    
21
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺠﻤﻠﺔ  ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﲨﻼ –ﳚﻤﻞ -ﲨﻞﻣﻦ تﻣﺄﺧﻮ ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔاﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟ
ﺑﻪذاﻌﲏ اﲟﻞ و أﲨﻞ اﻟﺸﺤﻢ ﲨ.و ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻔﻀﻴﻞةﺮ ذﻛيأأﲨﻞ اﻟﺸﺊﲟﻌﻦ 
وﺑﻌﺪ أن9ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺪة أي ﻣﺮة واﺣﺪة.ﻌﲏ اﻟﻌﺒﺎرة ﲟﻣﺎ اﳉﻤﻠﺔ ﲨﻬﺎ ﲨﻞ ﺄﻓ
ﺑﺄن اﳉﻤﻠﺔ ﻌﱰﻳﻒ ﺗا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺬﺗﻨﺎﻣﻞ ﻫاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﱰﻳﻒﻫﺪا اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﺘﺄﻣﻞ
ﻣﺎ أﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ.ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﻠﻴﻬﺎﻣﻮﺟﻮدة ﰲﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﳎﻤﻮﻋﺔ
وﺳﻨﺎدياﻹﻘﺎل: اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻻﺻﻄﻼح ﻓﻬﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻓﲦﻲ ﺎﺴاﻟﺴﻴﺪا أﲪﺪ اﳍ
ﻤﻠﻪ اﻟﺼﻠﺔ ﻣﺜﻞ: ﻗﺎم اﳉو.إن ﻗﺎم:ﳓﻮ،ﺮطﺸﻟاﺗﻜﻮن ﻣﻘﺼﻮدة ﻛﻔﻌﻞأن
)وﻳﺴﻤﻲ ﻻﺳﻨﺎديااﳌﺮﻛﺒﺎ:ﻓﻘﻞﻣﺼﻄﻔﻲ اﻟﻐﻼﻳﲔوأﻣﺎ اﻟﺸﻴﺦ01أﺑﻮﻩ.
11وﻣﺴﺪ اﻟﻴﻪ.ﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﻨﺪ ﺄﺗﻣﺎﻤﻠﺔ أﻳﻀﺎ(اﳉ
31ه (,ص.8041, ) ﺑﲑوت : ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ,ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺸﻴﻎ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻏﻼﻳﲔ , 9
.012-12(,ص.7991,)ﻳﻐﻴﻜﺮﺗﺎ: ﻓﻨﺪوق ﻓﻨﱳ ﻣﻨﻮر, اﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ-,اﳌﻨﻮر ﻗﺎﻣﻮس ﻋﺮﰊﻣﻨﻮر ﲪﺪ ورﺳﻮنأ01
11ه(,ص.5431,)ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ:دﻳﻨﻤﻴﻚ ﺑﺮﻛﺔ أﺑﺘﺎم, اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻘﻮاﻋﺪاﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎ ﴰﻲ, 11
31
ﻣﻦ ﻤﻠﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﳉا،ﺗﻌﺮﻳﻔﲔوﺑﻌﺪ أنﻟﻨﺎ أنﻊﺘﻀﻟاﻗﺪﻣﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻋﻦ
ﺛﻼﺛﺔ اﻗﺴﺎم و ﻫﻰ: 
ﺷﺮﺣﺎﻬﺎﻛﻞ ﻣﻨحوﻣﻘﺼﻮدة وﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮدة وﺳﻨﺸﺮ ةاﺋﺪﻮ وأﻓﺳﻨﺎديﻹاﻣﺮﻛﺐ
ا ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﻒﻣﻮﺟ
اﳌﺮﻛﺐ اﻻﺳﻨﺎدي.1
ﻜﻮماﶈﻫﻮووﻫﻲ : ﻣﺴﻨﺪ،ﻳﻨﻘﺴﻢ اﳌﺮﻛﺐ اﻹﺳﻨﺎدي إﱄ ﻗﺴﻤﲔ
ﰲ21.ﺑﺎاﻹﺟﺘﻬﺎدﻜﻮم ﻋﻠﻲ زﻫﲑﶈ،ﻋﻠﻲ ﺷﻴﺊﺑﺸﻴﺊ
31إﻟﻴﻪ ﻫﻮﻣﺎﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﻴﺊ.وﻣﺴﻨﺪﳎﺘﻬﺪا",ﻗﻮﻟﻚ:"زﻫﲑ 
ﺋﺪةﻮ ﻓو .2




ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻔﺤﺔﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ31
901أﲪﺪ اﳍﺎ ﲰﻲ,اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ,ص:41
41
ﺑﻪأل ﺑﻌﺪﻩ وﻳﻜﺘﻔﻲﺆ ﱄ ﺳوﻻﳛﺘﺎج إأﻣﺎ ﻣﻘﺼﻮدة ﻫﻲ ﺗﻘﺘﺼﺪ ﺎ اﻟﻜﻼم 
ﻣﺎ ﳛﺘﺎج إﱄ ﺑﻴﺎن ﳓﻮ:"ﻛﺘﺐ اﲪﺪ اﻟﺪرس"وأﻣﺎ ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮدة ﻫﻮ،اﻟﺴﺎﻣﻊ
ﻞ: "ﻛﺘﺐ أﲪﺪ"وﺑﻴﺎ ﻧﻪ ﻫﻮ"اﻟﺪرس" ﳌﻦ ﺜﻣ،اﺗﻪﺬﺒﻪ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﺑﻔﻴﺑﻌﺪﻩ وﻻ ﻳﻜﺘ
اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺮﻛﺐ اﳌﻔﻴﺪ ﻮوﻫ،ﻜﻼمﻟﻤﻠﺔ ﻫﻮ اﳉاأﲪﺪ. وﻣﺮاد ﺔﺑﺎﺎ ﻛﺘل ﳑأﺆ ﺳ
اﻟﻘﻮل وﻣﺎ  ﻫﻮﺔاﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻐ.ﻋﻠﻴﻬﺎنﻜﻮ ﺗﻓﺎﺋﺪة ﳛﺴﻦ ﺔﻮﺿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﳌاﺑﺎ
واﳌﻌﺘﱪ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﻼم 51اﳌﺮاد ﻣﻨﻪ.ﻛﺎن ﻣﻜﺘﻔﻴﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﰲ اَدأ
ﺮﺑﻌﺔﻌﻟﻋﻠﻲ اﻧﻔﻬﻢ أن اﻟﻜﻼم ﻳﺸﺘﻤﻞ،اﻟﺴﺎﺑﻖ61ﻤﺎل اﳌﺴﻨﺪ.ﻌﻫﻮ اﻻﺷﺘ
ﻫﻲ: و،ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﲢﻘﻴﻘﺎ ﺣﺮوف اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻔﻆ: اﻟﺼﻮت اﳌﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻲ .1
"ﳏﻤﺪ"
ةﺜﲑ أﻛﺗﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ اﳌﺮﻛﺐ ﻫﻮ.2
ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ واﻟﺴﺎﻣﻊ نﻜﻮ ﺗﳛﺴﻦ اﺋﺪة ﺗﺎﻣﺔﻮ ﻓاﳌﻔﻴﺪ ﻫﻮ أﻓﺎد.3
ﻋﻠﻴﻬﺎ.
9ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ,ص:51
41اﻟﺸﻴﻎ ﻣﺴﻄﻔﻲ ﻏﻼﻳﲔ,اﳌﺮﺣﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ,ص:61
51
ﺑﻪ ﳑﺎ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﲟﺎ ﻳﻠﻔﻆاﻟﻮﺿﻊ: أي ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ وﻫﻮ أن ﻳﻘﺼﺪ.4
ن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺤﺎة ﻓﻨﻘﺘﺼﺮ أ،إﻓﺎدة ﺑﻌﺪ ان ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳉﻤﻠﺔ واﻟﻜﻼماﻟﻌﺮب 
ﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا أ ﻤﺎ ﳐﺘﻠﻒ ﻫﻮ ﺬﻓﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﺪ أ ﺎ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺎ.وﻣﻦ اﻟ
ﻟﻚ اﻟﺸﻴﺦ ﺬي ﻗﺪﻣﺔ.وﻛﺬاﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ﲟﻼﺣﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟ
ﰱ اﳉﻤﻠﺔ وف ﻌﺮ ﻰ ﯨﺘﻓﻬواﻟﻜﻼم.ﻣﺼﻄﻔﻲ اﻟﻐﻼﻳﲔ ﻗﺪﻓﺮق ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺔ 
اﳌﻔﻴﺪ ة ﻣﻌﲏ ﻣﻜﺘﻔﻴﺎ اﳉﻤﻠﺔ ﻰواﻟﻜﻼم ﻫ،وﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﻨﺪ 
71ﺴﻤﻲ ﻛﻼ ﻣﺎ.ﺗﻓﺈن ﱂ ﺗﻔﺪ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻌﲏ ﻣﻜﺘﻔﻴﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻼﻨﻔﺴﻪ.ﻳ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﺎﻧﻲ:ﺜاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
helo nupmihret   gnay napakgnu halada aynankam uti tamilak nupadA
iuhategnem  tapad atik,ini naitregnep itamagnem atik haduses.atak aparebeb
malad  tapadret gnay napakgnu nalupmuk halada uti tamilak aynasawhab
. naitregnep iaynupmem  gnay aisenodnI asahab hadiak-hadiak
furuh uata,li’if,misi )sata iridret (tamilaK.atak hatapes:halai hamilak naitregneP
.ankam ikilimem gnay
ﲎ.واﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﻮل ﻣﻔﺮد وﻫﻲ اﺳﻢ وﻓﻌﻞ وﺣﺮﻓﺠﺎءﳌﻌ
41ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ,ص:71
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أﻧﻮاع اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
ﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﱰﻛﺐ ﳉاو ا81،اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  ﻫﻲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻌﻼأ.
اﻟﻼزم ﻗﺺ واﲰﻪ وﺧﱪﻩ أو ﻛﻞوﻧﺎﺋﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ او ﻓﻌﻞ اﻟﻨﺎﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ 
:ﻟﻚ ﻧﻠﺨﺺ اﳉﻤﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲذواﳌﺘﻌﺪ. اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻲ 
ﻄﺔ اﻷوﱄ: ﻓﻌﻞ ﻻزم + ﻓﺎﻋﻞﳋا
.أن ﻧﺘﺰك اﻟﺼﻼةم ﻋﻠﻴﻨﺎ ﳛﺮ ،ﻣﺎﳒﻪ إﻻ ﻫﻮ،ﻣﺜﺎل: ﻗﺎم زﻳﺪ
ﻓﺎﻋﻞ + ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ.+ﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻓﻌﻞﳋا
ﺒﻴﻊ وﺣﺮم اﻟﺮﺑﺎ.اﻟوأﺣﻞ اﷲ،ﻇﻨﻨﺖ اﻟﺮﺟﺎل ﻧﺎﺋﻤﺎﻳﺪاز ﻣﺜﺎل: رأﻳﺖ 
ﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻓﻌﻞ+ﻓﺎﻋﻞ+ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻄﻠﻖ. ﳋا
ﻧﻮﻋﻪ ﺗﺒﲔﻳﺄﰐ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﺎﻣﻠﻪ اوإﺳﻢ ﻣﻨﺼﻮب وﻣﻔﻌﻮل ﻣﻄﻠﻖ ﻫﻮ
.ةداو ﻋﺪ
ﺣﻔﻴﻈﺔ.اﻟﺪرس ،ﺣﻔﻈﺎساﻟﺪر ،اﻟﺪرس ﺣﻔﻈﺔﻣﺜﺎل: ﺣﻔﻈﺖ
ﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ:ﻓﻌﻞ+ﻓﺎﻋﻞ + ﻣﻔﻌﻮل ﻷﺟﻠﻪ.ﳋا
ﻔﻌﻞ وﻣﻜﺎﻧﻪ.ﺪ اﻟﻔﻌﻞ ﻟﺒﻴﺎن زﻣﺎن اﻟﺑﻌﺮﺬﻛﺗ
624ص: ،ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ81
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ﻤﺪ.ﶈﻣﺜﺎل: ﺣﻀﺮ ﻋﻠﻰ إﻛﺮاﻣﺎ 
ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻌﻪ ﻫﻮ اﺳﻢ ﻣﻨﺼﻮب ﻄﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ :ﻓﻌﻞ +ﻓﺎﻋﻞ + ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻌﻪﳋا
زاﻷﺳﺘﺎوﻣﺜﺎل : ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﻻ ﻟﺔ ﻋﻠﻲ اﳌﺼﺎﺣﺒﻪﺑﻌﺪ "او" ﲟﻌﻦ ﻣﻊﺬﻛﺮﻳ
ﻓﻌﻞ + ﻓﺎﻋﻞ + ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ + ﺣﺎلﻄﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ : ﻓﻌﻞ + ﻓﺎﻋﻞ+ ﳋا
ﻋﻞ أو ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﺪاﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة ﻣﻨﺼﻮب ﺑﲔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻔﺎﺣﺎل ﻫﻮ
ﺗﺄﻛﻞ اﻟﻔﺎ ﻛﻬﺔ ﻧﺎ ﺿﺠﺔ،ﺧﺮاﻣﺜﺎل: ﺟﺌﺖ ﻣﺘﺄاﻟﻔﺎﻋﻞوﻗﻮع 
ﻣﺴﺘﺜﲏﻓﻌﻞ+: ﻓﻌﻞ +ﻄﺔﳋا
ﺳﺘﺸﻨﺎء ﻟﻴﺨﺎﻟﻒ ﻨﺼﻮب ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ أداة ﻣﻦ أداوات اﻻاﳌﺴﺘﺸﲏ ﻫﻮ اﺳﻢ ﻣ
.ﻣﺜﺎل: ﻣﺎ ﻗﺎم أﺣﺪ إﻻزﻳﺪاﺣﻜﻢﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﰲ ا
ﻌﺔ:ﻓﻌﻞ +ﻓﺎﻋﻞ + ﲤﻴﻴﺰ ﺳﺘﺎﻟﻄﺔ اﳋا
ﺮ ﻟﺒﻴﺎن اﳌﺮاد ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺒﻬﻤﺔ.ﻳﺬﻛﲤﻴﻴﺰ ﻫﻮ اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة ﻣﻨﺼﻮب 
ﻣﺜﻞ : اﺛﱰﻳﺖ ﻗﻨﻄﺎر ﻗﻤﺤﺎ
ﳛﺘﺎج إﱄ ﻻ ﳛﺘﺎج إﱄ اﻟﻔﺎﻋﻞ وﻟﻜﻨﻪ ﺺﻗاﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻧﺎ.ب
ﻣﺜﺎل:ﻳﻨﺰل ﻣﻄﺎر ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء اﱃ اﻷرضاﺳﻢ وﺧﱪﻩ 
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ﺧﱪ+اﺳﻢ ﻗﺺ ﻛﺎن واﺧﻮا ﺎ +اﻷوﱄ : ﻓﻌﻞ اﻟﻨﺎﻄﺔﳋا
ﻬﺪةﺘﻣﺎزاﻟﺖ أﻣﻲ  ﳎ،ﺎﺋﻤﺎﻗﻛﺎن ﳏﻤﺪﻣﺜﺎل:  
ﻤﻠﺔ  ﻓﻌﻠﻴﺔ أوﻣﺼﺪر اﳉﺧﱪ ++ اﺳﻢﺔﻧر ﺎﻘﻟ: أﻓﻌﺎل اﻄﺔ اﻟﺜﺎ ﻧﻴﺔﳋا
ل ﻣﺆ 
ﻛﻔﺮا.ﻜﻮن  ﺗاﻟﻔﻘﺮ أن ﻣﺜﺎل : ﻛﺎد 
ﺆلﻣﺪر ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﻣﺼﻤﻠﺔاﳉﺧﱪاﺳﻢ ++أﻓﻌﺎل اﻟﺮﺟﺎءﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﳋا
ﺑﺎﻟﻔﺘﺢﻣﺜﺎل: ﻋﻲ اﷲ 
ﻤﻠﺔ  اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.اﳉﺮوع + اﺳﻢ + ﺧﱪ ﺸﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ: أ ﻓﻌﺎل اﻟﳊا
ﻳﺘﻌﻠﻢﺬاﻟﺘﻠﻤﻴﻣﺜﺎل: أﻧﺴﺄ
ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﻋﻞ وﻟﻜﻦ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﺴﺒﺐ ﻓﻌﻠﻬﺎ. ﻟﻴﺲﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﱵاﻟاﳉﻤﻠﺔ .ج
. اﻹﺳﻢ اﻟﺪي ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺋﺐ وﺣﻄﻄﻬﺎ: ﻓﻌﻞ ا ﻬﻮل + ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ
اﻟﻔﺎﻋﻞ.
اﻟﻜﻠﺐ اﻟﺮﺟﻞﺿﺮبأﺻﻠﻪ،ﻣﺜﺎل : ﺿﺮب اﻟﻜﻠﺐ،ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ-
اﻟﺮﺟﻞ ﺑﻪﻓﺮح أﺻﻠﻪ،ﻓﺮح ﺑﻪﻣﺜﺎ ل:،ﺟﺎر ﳎﺮور-
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ﻜﺎﻣﻼ.اﻟأﺻﻠﻪ ﺳﺎر اﻟﺮﺟﻞ،ﻛﺎﻣﻞﻳﻮم ﻣﺜﺎل : ﺳﲑوا،ﻇﺮف-
ﻳﻐﺘﺴﻞ ﻏﺴﻞ ﰲ اﻟﻨﻬﺮﻣﺜﺎل: ،ﻣﺼﺪر-
ﻤﻠﺔ اﻹﲰﻴﺔﳉا.1
أﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺪاو ا91" ،اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻌﻼﻰﻫﻤﻠﺔ اﻹﲰﻴﺔ ﳉا
،إن وأﺧﻮا ﺎ وإﲰﻬﺎ وﺧﱪوﻫﺎ،أ وﺧﱪﻣﻦ اﳌﺒﺘﺪﻜﻮن ﻣﺮﻛﺐﺗﺑﺎﺳﻢ و 
ﻄﺔ اﻷﺗﻴﺔ:ﳋﺑﺎﻻﻧﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ واﲰﻬﺎ
ﻄﺔ اﻷوﱄ : ﻣﺒﺘﺪأ واﺧﱪﳋا
ﻣﺜﺎل : ﳏﻤﺪ ﻗﺎﺋﻢ
ﺎﻧﻴﺔ : أﻧﻮاﺧﻮا ﺎ + اﺳﻢ +ﺧﱪﺜﺔ اﻟﻄﳋا
ﻣﺜﺎل: ان اﷲ ﻏﻔﻮررﺣﻴﻢ
ﻟﺜﺔ: ﻻ ﻧﺎ ﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ + اﺳﻢ + ﺧﱪﻄﺔ اﻟﺜﺎﳋا
ﺔ ﺟﺒﻼ ﻇﺎﻫﺮ ﺒﻟﻻ ﻃﺎﻣﺜﺎل :
ﻤﻠﺔ ﳉﺷﺒﻪ ا.2
ﺎر وا ﺮور وﻇﺮف.ﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ ﻫﻮ اﳉﺷﺒﻪ ا
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ﺎل : ﰲ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻋﻠﻲ . اﻣﺎم وﻟﺪ ﻓﺼﻞ ﺜاﳌ
ﰲ توﺟﺪ،ﺑﻘﺎﺎﺳﺖﻄﺮ إﱄ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻛﻤﺎ  ﺷﺮﺣﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨاﳉﲜﺎﻧﺐ  ﺗﺴﻴﻢ ا
ﺧﻞ أﻣﺎ ﺗﺪ،وﳍﺎ ﺻﻴﻐﺘﺎن،مﺬاﳌﺪح اﻟﻤﻠﺔ ﳉﺘﻌﺠﺒﻴﺔ  واﻟاﻤﻠﺔﳉااﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﺒﺔﻘﺪم اﳌﺨﻄﺘوﺳﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.ﳉﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اإﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ وﳉﰲ ا
ﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺠﺒﻤﻠﺔﳉا.1
ﻓﻌﻞ + اﻟﺒﺎء زاﺋﺪ ة + ﻓﺎﻋﻞ 
أﲪﺪ ﻳﻘﺮأ اﻟﻜﺎﺗﺐﻣﺜﺎل : 
ﻴﺔ ﲰاﻟﺘﻌﺠﺒﻴﺔ اﻻﻤﻠﺔ ﳉا.2
+ ﻓﻌﻞ اﳌﺎض + اﻟﻔﺎﻋﻞ + ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪاﺳﻢ 
ﻣﺜﺎل: ﻣﺎ أﺟﻞ اﻟﺴﻤﺎء
ﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ ﻣﺪح ﳉا.3




ﻓﻌﻞ +ﻣﺒﺘﺪ أ ﳏﺰوف + ﺧﱪ 
ﻣﺜﺎل ﻧﻌﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﺎﻟﺪ
م ﺬﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﳉا.5
+ ﻣﺒﺘﺪأ ﳐﺰو +ﺧﱪﻓﻌﻞ + ﻓﺎﻋﻞ
ﻠﻖ اﻹﳘﺎلﳋﻣﺜﺎل : ﺑﺌﺲ ا
ﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ ﻟﻠﺰم ﳉا.6
ﺧﱪ ﻣﻘﺪم )ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻞ( ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺆﺧﺮ
اﻹﳘﺎلﻠﻖﳋاﻣﺜﺎل: ﺑﺌﺲ 
ﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﳉا.7
أداة اﻟﺸﺮط + ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮط + ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط
ﻣﺜﺎل : ان ﲡﺘﻬﺪ ﺗﻨﺠﺢ
ﻤﻠﺔ اﻹﲰﻴﺔ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﳉا.8
اﻟﺸﺮط )ﻣﺒﺘﺪأ(+ ﺧﱪ )ﻓﻌﻞ و ﻓﺎﻋﻞ ( + اﻟﻔﺎء + تاﺳﻢ ﻣﻦ ادوا
ﻟﻨﺠﺎح ﺣﻠﻴﻔﻪوﺟﺪ ﻓﺎﻣﻦ ﺟﺪاﻟﺸﺮط ﻣﺜﺎل:ﺟﻮاب 
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اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔﳉا.9
ﻣﻔﻌﻠﻮ ﺑﻪ(  + ﻓﻌﻞ + ﻓﺎﻋﻞ+ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻌﺪاداة اﻟﺸﺮط )
ا ﻼت ﻩﺬﻣﺜﺎل: أﻗﺮات ﻫ
ﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ اﻻﲰﻴﺔ اﻻﻤﻠﺔ ﳉا.01
+ ﺳﺘﻔﻬﺎم +ﻣﺒﺘﺪأ )اﺳﻢ( + ﺧﱪ ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﻦ اداة ﻻ اﺳﺘﻔﻬﺎم ادة اﻻ
ﻤﻠﺔ ﳉﺣﱪ ا
اﻻ ﻣﺘﺤﺎن ﻣﺜﺎل: ﻣﱴ
ﻌﻬﺎ ﰲ اﻹﻋﺮاب إﱄ ﻗﺴﻤﲔ:ﻣﻮﻗﻤﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﳉوﻳﻨﻘﺴﻢ ا
ﻤﻠﺔ  اﻟﱵ ﳍﺎ ﳏﻞ ﰲ اﻹﻋﺮا ب و ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﳉا.1
ﻓﻬﻲ ﻣﺮﻓﻮع ،ﺧﱪﻣﺒﺘﺪأﰲ ﳏﻞ.أ
ﻣﺜﺎل : اﻟﺴﻤﻚ ﻳﺴﺒﺢ
ﺧﻮا ﺎا ﻛﺎن ﺧﱪ ﻛﺎن وأذﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ا.ب
ﻴﺎﺑﻪ ﻧﻈﻴﻔﺔﺛﻣﺜﺎل : ﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ 
أﺧﻮا ﺎ ىﻷ ﺎ وﻗﻌﺖ ﺧﱪ إن واﺣﺪﺖﰲ ﳏﻞ رﻓﻌ.  ج
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ﻳﺪرسﺬ اﻟﺘﻠﻤﻴﻣﺜﺎل: إن
ﺑﻪ ﻓﻬﻲ ﻣﻨﺼﻮبلا وﻗﻌﺖ ﻣﻔﻌﻮ ذإ. د
ﻧﺎ ﳎﺪﻣﺜﺎل: ﻗﺎل اﻟﻄﺎﻟﺐ :ا َ
ا وﻗﻌﺖ ﺣﺎل ﻓﻬﻲ ﻣﻨﺼﻮبذا. ه
ﺟﺎًء زﻳﺪ راﻛﺒﺎﻣﺜﺎل:
ط ﺟﺎزم ﻣﻘﱰﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎءﺮ ا وﻗﻌﺖ ﺟﻮاب اﻟﺸذإز. 
ﻣﺜﺎل: ﻣﻦ ﺟﺪ ﻓﺎﻟﻨﺠﺎح ﺧﻠﻴﻔﻪ
ةﳎﺮور ﻰا وﻗﻌﺖ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻪ ﻓﻬذإ. ح
ﻫﺒﺖ إﱄ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻴﻢ ذﻣﺜﺎل: 
ا وﻗﻌﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﳏﻞ ﰲ اﻻﻋﺮاب ذإط. 
واﺳﻌﺔﻟﻪ وأﻣﺎةﻛﺒﲑ ﻬﺪة ﺘا اﻟﻄﺎﻟﺐ ﳎﺬﻣﺜﺎل: ﻫ
ﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﰲ اﻹﻋﺮاب ﳉا.2
ا ﱂ ﺗﻘﻊ ﻣﻮﻗﻊ اﻻ ﺳﻢ اﳌﻔﺮد.ذﻻﻳﻜﻮن ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﳏﻞ ﻟﻺﻋﺮاب إ
اﻻﺗﻴﺔ.ﻼت ﳊﰲ ااﻟﻚ ذوﻳﻜﻮن 
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ﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ أول اﻟﻜﻼم أو اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ﻋﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﳉا. أ
ﻫﺒﺖ إﱄ اﳌﻨﺰلذﻣﺜﺎل: 
ﺻﻮلﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺻﻠﺔ اﳌﻮ ﳉاب.
ي ﻛﺘﺐ ﺬﻣﺜﺎل: ﺟﺎء اﻟ
ﺑﺎﻟﻔﺎءﻛﺎﻧﺖ ﻏﲑ ﻣﻘﱰﻧﺔا ذإم ذﺎﳉﻤﻠﺔ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط اﳉاج.
ﻣﻠﻮكﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎس ﻳﻌﺎﻣﺜﺎل: ﻛﻴﻔﻤﺎ 
ﻤﻠﺔ اﻹﻋﱰا ﺿﻴﺔﳉا.د
زﻳﺪ ذاﺑﺼﺮﻣﺜﺎل: ﻛﺎن 
ﺴﺮةﻘاﳌﻤﻠﺔ ﳉا.و
أي ﺣﺘﻘﺮاﺗﻪ راﺪﺷﻣﺜﺎل: ﻧﻈﺮت إﻟﻴﻪ
اﻹﻋﺮابﳍﺎﻣﻦ ﻤﻠﺔ ﻻ ﳏﻞاﳉﺔ ﺑﻌاﻟﺘﺎﻤﻠﺔ ﳉا.د
ﺎ ﳊﻮن ﻓﺎﺋﺰواﻟﺼ ّﻣﺜﺎل: 
ﺠﻤﻠﺔﻟﻋﻨﺎﺻﺮ ااﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :
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ﺔﺜاﻟﺒﺎﺣﺗﺮﻳﺪ،ﻤﻠﺔﳉواﻟﻜﻼم واﻧﻮاع اﻤﻠﺔﳉﺗﻌﺮﻳﻒ اﻋﻦ ﺒﺤﺚ اﻟﺑﻌﺪ أن 
ا اﻟﺒﺤﺚ. ﺬﻤﻠﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﻨﺎ اﳍﻢ ﻓﻬﻤﺎ ﺻﺎدﻗﺎ ﻋﻦ ﻫﳉﺗﺮﻛﻴﺐ اﻘﺪم ﻋﻨﺎﺻﺮﺗان 
ﺻﺮﻳﻦ وﳘﺎ : اﳌﺴﻨﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﻋﻨﺎﻤﻠﺔ ﳉأن اﺔا ﺗﺎﻣذإ
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺷﺮح ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻘﺪم اﻟﺒﺤﺚﺘوﻗﺒﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺳ.إﻟﻴﻪواﳌﺴﻨﺪ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻤﻠﺔ ﰲ ﳉﻋﻨﺼﺮي ا
اﻹﺳﻢ.1
ﺟﺰءﺬماﻟﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ ﻌﲎﻣﺗﺪل ﻋﻠﻲاﻻﺳﻢ ﻫﻮ ﻛﻠﻤﺔ 
ﺗﺪل ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ أﻧﻪﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺳﻢ ﻓﻘﺎل ﻋﻦ ﻓﺆاد ﻧﻌﻤﺔ و وﺑﲔ 02ﻣﻨﻪ.
ﻣﻌﲔ ﺻﻔﺔ زﻣﻦ اوﻣﻜﺎن اواﻻﺳﻢﲨﺎد أوﻨﺒﺎت أواﻟاو ﺣﻴﻮانإﻧﺴﺎن  أو
ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﻦ ﻣﺎدل ﻋﻠﻲ ،ﻓﻘﺎلﴰﻲاﳍﺎأﲪﺪ أﻣﺎ اﻟﺴﻴﺪ12.ﻣﻦﺰ ﻣﻦ اﻟﺮد ﳎ
ب ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﲏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ ﻏﲑ ﻣﻘﺘﻮ دلوﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﻦ ﻣﺎ،ﻣﺴﻤﻲ
22ﺎل(.ﳊواﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وا،) اﳌﺎضاﻟﺜﻼﺛﺔوﺿﻊ ﻣﻦ اﻻ زﻣﻨﺔ 
31:ص:اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ,02
41-51,اﺟﺰء اﻟﺜﺎﱐ, )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﺳﻌﺔ : دار اﳌﻜﺔ, ﺑﺪون ﺳﻨﺔ(ص:ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﺆادﻧﻌﻤﺔ,12
31,ص:اﳌﺮﺟﻊﻧﻔﺲ 22
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اﻻ ﺳﻢ  ﰲ أﻧﻮاع اﻟﻜﺎﺗﺒﺔﲔﺒﺳﻨﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺳﻢﻋﻦﺸﺮح ﻟﺑﻌﺪ ا
إﱄ ﺳﺒﻌﺔ أﻗﺴﺎم وﻫﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻘﺪم اﻹﺳﻢ إﱄ ﺘاﳌﺮﺣﻠﺔ  ﺳﻩ ﺬﰲ ﻫاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲔ ﺑو ،إﻟﻪواﻟﻨﺴﺒﻪوﺗﺼﻐﲑﻩوﺗﺮﻛﻴﺒﻪ دﻩوﻧﻮﻋﻪ وﻋﺪ، ﺑﻨﻴﺘﻪ وﺗﻌﻴﻴﻨﺔ
وﳘﺎ.ﻗﺴﻤﲔﱄ ﻟﻨﻈﺮ إﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:  ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻻﺳﻢ ﺑﺎ
32ﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﳌﻌﺮب ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺼﻮرا وﻻ ﻣﻨﻘﻮﺻﺎ وﻻ ﳑﺪ ودا.،ﺻﺤﻴﺢ.أ
ﻗﺮد وﻏﲑ ﻫﺎ. –ﻗﺪرة –ﺣﺠﺮة –ﻣﺜﺎل: رﺟﻞ 
: وﻳﻨﻘﺴﻢ إﱄ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﻫﻲ : ﻣﻘﺼﻮر وﻣﻨﻘﻮص ،ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ.ب
أي ،ﻩ اﻟﻒ ﻻزم أﺻﻠﻴﺔﱪ ﻛﻞ اﺳﻢ ﻣﻌﺮب أﺧوﳑﺪود.ﻓﺎﻹﺳﻢ اﳌﻘﺼﻮر ﻫﻮ  
،ﻋﻨﻬﺎمﺎﻔﻬﻻ ﳝﻜﻦ اﻹﺳﺘ
اﻟﻌﺼﺎ.–اﳍﺪي –ﻣﺜﺎل: اﻟﻔﱵ 
ﺴﻮر ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ.ﻣﻜ،ﻣﺔ أﺻﻠﺔذﻳﺎء ﻻةواﻣﺎ اﺳﻢ ﻣﻌﺮب أﺧﺮ 
اﻟﻘﺎﺿﻲ. –اﻟﺮاﻋﻲ -ﻣﺜﺎل: اﳍﺎدي
ة.اﺋﺪﻮ ﻓﻗﺒﻠﻬﺎ أﻟﻒ ﻩﺬﻩ ﻫﱪ ﺪود ﻫﻮ ﻛﻞ اﺳﻢ ﻣﻌﺮب أﺧﳑوأ ﻣﺎ 
وﺧﻀﺮاء -اﺑﺘﺪاء–ﻣﺜﺎل: إﻧﺴﺎء 
8,ص:اﳌﺮﺟﻊﻧﻔﺲ 32
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ﺑﺎ ﻟﻨﻈﺮ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻹﺳﻢ إﱄ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻧﻜﺮة.  
42ﻻﻳﺘﻌﲔ ﺑﻌﺪﻩ. اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة ﻫﻮ ﻛﻞ اﺳﻢ .أ
. سذأﺳﺘﺎ-ﻣﺜﺎل: ﻃﺎﻟﺐ
اﻻ ﻟﻒ واﻟﻼ م ﰲ ةاﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﺑﺄﺧﺮﻩ وﻋﺪ م وﺟﻮدوﻣﻦ ﻋﻼﻣﺘﻪ وﺟﻮد 
.أوﻟﻪ
واﻧﻮاع اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺳﺒﻌﺔ 52.ﻳﺪل ﻋﻠﻲ ﻣﻌﲎاﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ ﻛﻞ اﺳﻢ .ب
،أوﻏﺎﺋﺐﻃﺐ أوﳐﺎﺘﻜﻠﻢ اﳌل ﻋﻠﻲ ي ﻳﺪﺬاﻟاﻟﻀﻤﲑ وﻫﻲ: 
اﻧﺎ –ﻫﻮ -أﻧﺖ–ﻣﺜﺎل: ﳓﻦ 
،ﺎﺗﻪﻳﺬﺑﻣﻜﺎن ﺷﻴﺊاﺳﻢ اول ﻋﻠﻲ ﺷﺨﺺ ﻳﺪيﺬاﻟﻹﺳﻢ او 
ﻟﺒﻨﺎن.–ﻣﻜﺔ–ﻣﺜﺎل: ﳏﻤﺪ 
.اﻟﱴﺑﺎﻹﺷﺎرةﻋﻠﻲ ﻣﻌﲎﻳﺪل يﺬاﺳﻢ اﻹﺷﺎرة اﻟ
ﺗﻠﻚ.–ﻩ ﺬﻣﺜﺎل: ﻫ
09م(,ص7891اﺣﺎج ﻣﺼﻄﻔﻲ ﳏﺪ ﻧﻮري,ل.أس,اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻴﺴﺮة, )أﺟﻨﺞ ﻓﺎﻧﺪاغ : ﻛﻠﻴﺔ اﻻداب, 42
11: ﺟﻊ,صﻧﻔﺲ اﳌﺮ 52
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ﺼﻠﺔ ﺑﻤﻠﺔ ﺑﻌﺪﻩ ﺗﺴﻤﻲ ﳉﺑﻮاﺳﻄﺔ اي ﻳﺪل ﻋﻠﻲ ﻣﻌﲎﺬﻮل اﻟﺻواﻹﺳﻢ اﳌﻮ 
اﳌﻮﺻﻮل.
ﻣﻦ.-ﻣﺎ–اﻟﱵ –ي ﺬﻣﺜﺎل: اﻟ
وﻫﻲ ﻣﻔﺮد ﻣﺜﲏ وﲨﻊ.62اﻗﺴﺎم.دﻩ إﱄ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺪوﻳﻨﻘﺴﻢ اﻻﺳﻢ ﺑﺎﳌﻈﺮ 
واﳌﺸﺘﻖﻊﻣﱄ ﺗﺮﻛﺒﻴﻬﺎ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱄ ﻗﺴﻤﲔ: ﺟﺎوﻻﺳﻢ ﺑﺎﳌﻈﺮ إ
اﻟﻔﻌﻞ . 2
ﺼﻄﻔﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﻣاﻟﻔﻌﻞ.ﻦ ﻋﻓﺘﻜﻠﻢ ،ﻜﻞ ﻋﻦ اﻻ ﺳﻢﻟﺑﻌﺪ أن 
ﻛﺠﺎءﻣﺎن ﺰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻘﱰن ﺑدل ﻋﻠﻲ ﻣﻌﲏ ﰲاﻟﻐﻼﻳﲔ ﻗﺎل : اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ
واﻻ اﳌﻀﺎرعوﺎضاﳌأﻗﺴﺎم ﻫﻮﺛﺔ وﻳﻨﻘﺴﻢ إﱄ ﺛﻼ72وﳚﻴﺊ  وﺟﻴﺊ.
82ﻣﺮ.
،اﻟﺘﻜﻠﻢزﻣﻦﻗﺒﻞ ﺷﻴﺊ وث دل ﻋﻠﻲ ﺣﺪﻫﻮ ﻣﺎﺎضاﳌواﻟﻔﻌﻞ
وث ﺷﻴﺊ ﰲ زﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻢ واﻟﻔﻌﻞ اﳌﺼﺎرع ﻫﻮ ﻣﺎ دل ﻋﻠﻲ ﺣﺪﻣﺜﺎل: ﻛﺘﺐ.
ﻳﺸﻜﺮ.–ﻣﺜﺎل: أﺷﻜﺮ أو ﺑﻌﺪﻩ
71ﻣﻠﺨﺺ,ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ,ص:62
65ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ,ص:72
11اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ :،اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻲ اﻟﻐﻼﻳﲔ82
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ﺣﺪوث ﺷﻴﺊ ﺑﻌﺪ زﻣﻦ ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﻻﻣﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﻞ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ 
اﻟﻔﻌﻞ .ﻳﺎأﺧﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﱐﻣﺜﺎل:، ﺔﺒﻃاﳌﺨﺎإﻻاﻟﻀﻤﺎﺋﺮﻳﺴﻨﺪ إﱄﻪ ﻻإﻧو اﻟﺘﻜﻠﻢ.
- ﻛﺘﺐ ﻣﺜﺎل:ﻫﻮﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ،وﳘﺎ :ﳎﺮد،ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱄ ﻗﺴﻤﲔﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱄ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ
أو ﺛﻼﺛﺔ فو ﺣﺮ ف اﻷﺻﻠﺔ و ﻋﻠﻰ ﺣﺮ واﻟﻔﻌﻞ رﻣﻰ.-ﻧﺎل-وﻋﺪ 
اﻟﻚذﻓﺎﻋﻞ وﻏﲑ –أﻓﻌﻞ ﻋﻠﻲ وزن:،ﺣﺮوف
ﺳﺎﻣﻊ.-ﻣﺜﺎل: أﺣﺴﻦ
ﻟﻔﻌﻞاوﻣﺘﻌﺪ م ز ﻗﺴﻤﲔ وﻫﻮ ﻻإﱄ إﱄ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪوﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﳌﻈﺮ
،ﻋﻠﻪ وﻻ ﳛﺘﺎج إﱄ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪﺑﻔﺎﻳﻜﺘﻔﻲ. ﻣﺎﻫﻮزم اﻟﻼ
إﱄ ي ﻻ ﻳﻘﺘﻔﻲ ﺑﻔﺎﻋﻠﻪ وﳛﺘﺎج ﺬﻣﺜﺎل: ﺟﻠﺲ اﻟﺮﺟﻞ. ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ اﳌﺘﻌﺪ ﻫﻮ اﻟ
اﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ 
اﻟﺪرس. ﺬﻣﻴﻣﺜﺎل: ﻓﻬﻢ  اﻟﺘﻼ
ف و ﺣﺮ .3
ف . و ﺣﺮ اﻻن ﻋﻦ ﻜﻠﻢ اﻟ،اﻟﻔﻌﻞاﻻﺳﻢ وﻋﻦ  ﻜﻠﻢ اﻟﺑﻌﺪ أن 
ﻓﻤﻨﻬﺎ ،ﻣﺒﻨﻴﺔﲔ وﻛﻠﻬﺎﺑﻋﻦ ﲦﺎ ﻳﺪ ﺰ ﺗﺤﺚ ﻻاﻟﺒوﺣﺮف ﻗﻠﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
03
ﺑﲔﰲ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ –ﻛﻲ –أن-إن-ﻫﻞ–ﻣﺜﺎل: ﻟﻦ ،ﻜﻮنﺘاﻟﻣﺎ ﻳﺒﲏ ﻋﻠﻲ 
.ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺘﺢ
،اﻟﻜﺴﺮةﻋﻠﻲ ﻰوﻣﻨﻬﺎ ﻳﺴﻤ، ﺬﻣﺜﺎل :  ﻣﻨ،ﻳﺒﲏ ﻋﻠﻲ اﻟﻀﻢ،وﻣﻨﻬﺎ-
ﳛﺴﺐ ﻣﻜﺎ ﺎ ﰲ فو ﺣﺮ ﺮ وﳝﻜﻦ ﺗﻘﻴﺴﻢ اﳉﻻم ﱃﻣﺜﺎل : ﺑﺎء ا-
.ﺎﺑﻌﺪﻫﺗﺄﰐ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ، ﻤﻠﺔﳉا
ﻗﺎلﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ف و ﺣﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒﻨﻘﺪمﺴﻓ،ﻗﺒﻞ ان ﻧﻄﻮل اﻟﻜﻼم
. 92ﻏﲑﻩﻓﺆاد ﻧﻌﻤﺔ ﻳﻘﻮل : ﻫﻮ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ  ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻣﻌﲏ اﻹﻣﻊ اﻻﺳﺘﺎذ 
ف و م. وﻫﻲ ﺣﺮ اﻗﺴﺎﺛﺔ إﱄ ﺛﻼﻫﺎﺑﻌﺪﺣﺮوف ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱄ ﻛﻠﻤﺔ ﻳﻨﻘﺴﻢ 
ﻟﻨﺪ اء اف و ن وا ﺧﻮا ﺎ وﺣﺮ إف و ﺮ ﺣو ﺎر ﳉف او ﺣﺮ ﻲ اﻹﺳﻢ وﻫﻮ ﻠﻣﺗﺪﺧﻞ 
ﻋﻠﻲ اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻲ ف ﺗﺪ ﺣﻞ و وﺣﺮ اﳌﻌﻴﺔ  وﻻ م اﻻﺑﺘﺪاء.واﻻ ﺳﺘﺜﻨﺎء .وا و 
ف  و ﺮ ﺣو ف وﻗﺪ. وﺳﻮ ،ﺣﺮوف ﻣﺎ وﻻ وﺷﺊف ﺟﺰم و و ف ﻧﺼﺐ وﺣﺮ و ﺣﺮ 
وﻻم وا و ف اﻻ ﺳﺘﻔﻬﺎم و ﺣﺮ ،ف اﻟﻌﻄﻒو ﺣﺮ ﺧﻞ اﻹﺳﻢ وﻋﻠﻲ اﻟﻔﻌﻞ ﺗﺪ
اﻟﻘﺴﻢ. 
021,ص : اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﺣﺞ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﳏﻤﺪ ﻧﻮري, 92
13
اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻠﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻬﻢ ان،ﺳﺎﺑﻘﺎﺖﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﻗﺪﻣاﻻﻋﺘﻤﺎدا 
،ﻤﻠﺔﳉﻟﱰ ﻛﺐ اد ورﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﱴاﻟفو وﺣﺮ ، وﻓﻌﻞ،: اﺳﻢو ﻫﻲاﻗﺴﺎم
اﻧﻮاﻋﻪ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ او ﻣﺮﻛﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎتﰲ اﻟﻠﻐﺔونوﺟﺪ،اﻟﻚذﲜﺎﻧﺐ 
ﻹﲤﺎم اﻟﻜﻼم. اﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻧﻮاع اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻪ أﺛﺮ ﻛﺒﲑ 
23
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔاﻟﺠﻤﻠﺔ 
اﻟﺠﻤﻠﺔ/اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﻠﻤﺔ 
ﺒﺤﺚ اﻟﻫﻲ اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻛﻤﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺪو ﻧﻴﺴﻴﺔ 
ﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻻن ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ان ﺗﺒﺤﺚ ﳉﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻦ ا
.ﻤﻠﺔ  ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﳉا
ﻷن ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻐﻮﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ،ﻤﻠﺔ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮةﳉا
ﺿﻌﺔ او اﳉﻤﻠﺔ وﺳﻴﻠﺔ اﻻ ﺗﺼﺎل واﻻ ﻛﻤﺎل وﻫﺎم ﻤﻠﺔ ﺑﺮﻳﻂ دور ﳉﻌﲏ اﻣ
asahab atat ratnagnep ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻤﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﳉﺗﻌﺮﻳﻒ اﺔ.ﺿﻌي ﺬﺷﺒﺊ اﻟ
ﻤﻠﺔ :ﳉاانﺣﻴﺚ ﻗﺎلaisenodnI
gnay ankam naklubminem gnay metsisreb uata rutkurtsreb atak nasagaG“
03”anrupmes
اﳌﻘﺼﻮد اﻟﱵ ﻗﺪ اﺳﻠﻢ اﻻﺧﺮ ﻣﻦﻗﺪﺬياﳌﻌﲏ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﳌﻌﲏ اﻟ
:ﻰﻤﻠﺔ ﻫﳉﻣﻠﻴﻮ ﻧﻮا وﺿﺢ  أن ان اﻋﺮ ﻓﻬﺎ اﳌﺘﻜﻠﻢ. وأﻣﺎ اﻧﻮ 





gnay narikip nakpakgnugnem gnay sket uata naraju licekret naigaB“
13.naasahab atatek araceshutu
:ﻰﻤﻠﺔ ﻫﳉاان ﻳﻨﺒﻎ ﻣﻪﻗﺪاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎﺬاﻫوﻳﻮاﻓﻖ 
narikip nakkujnunem nad iaseles isanotnireb gnay naraju naigab utauS“
23.pakgnel
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻧﻮاع اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
ﻤﻠﺔ إﱄ ﳉاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻋﻦ ﳓﺺ ﺑﻘﺔ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺴﺎ
ﻟﻔﻆ ﻣﺮﻛﺐ ﻛﺎﻣﻠﺔ أواﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻔﻴﺪة ﻓﻴﻪ ﻓﻜﺮة ﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﱰﻛ
: اﻧﻮاع اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 33ﻓﻴﻪ اﳌﻌﲏ.اﻛﺜﲑ أﻧﺮاﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﳌاﻣﻔﻴﺪ ﺑﺄ 
ﻣﻦ اﻹﺻﻄﻼﺣﺎت ةﺪ ﻛﺜﲑ ﲡﻟﻚ ﺬﻓﻠ،ئﻣﻦ اﻟﺸﺮوط أو اﻧﺮ دﻤﻠﺔ ﻣﻔﺮ ﳉأﻧﻮاع ا
ﻒﺮﻳﻌاﻟﺘدﺮ ﳎﻤﻠﺔ و ﳉأﻧﻮاع ااﻟﺘﻐﺮس ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪﻬﺎوﺑﻌﻀﻐﺔﰲ ﳎﻤﻊ اﻟﻠ
ﻳﻖ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻨﺎس ﺑﻌﻀﻬﻢﺮ ﻐاﻟﺘﻮنوﺗﻜ
ITNI  NON TAMILAK  NAD  ITNI   TAMILAK .1
اﳌﻔﻴﺪة  ﻤﻠﺔ ﳉاﻣﻦ ﺗﺮﻛﺐﻤﻠﺔ اﻟﱴﳉﺗﺴﻤﻲ اﻳﻀﺎ ا
452.h)8991 ,akatsuP ialaB :atrakaJ( ,sisenodni asahab ukab asahaB ataT.M.A,onoileoM 13
.53.h,)5891 ,aritsihduY :gnarameS (,aisenodnI  asahaB ataT ,idatpiC gnabmaB 23
.142.h}4991 ,atpiC akeniR.TP;1.teC{ ,mumu citsiugnil ,reahk ludbA.srD 33
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ﻜﻟاﻠﻒﺼﺘﻳ ﱵﻟا ﺔﻤnetral dan afirmatif atau  aktif, deklaratif ﺔﻐﻠﻟا ﰲ
ا ﻞﺻا ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻻاﳉﺔﻠﻤ  ﺐﻴﻛﺮﺗ: ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ
1. FN + FV : Kakek dating
2. FN + FV + FN : Kakek membaca komik
3. FN + FV+ FN+ FN : Kakek membacakan komik  nenek
4. FN + FN : Kakek dokter
5. FN + FA : Kakek ganteng
6. FN + F Num : Uangnya dua juta
7. FN + FP : Uangnya di dompet
Keterangan
1. FN                   : Frase Nominal
2. FV                   : Frase Verbal
3. FA : Frase Ajektifal
4. F Num : Frase Numeral
5. FP : Frase Preposisi
6. FN dapat  diisi oleh sebuah kata nominal, FV dapat diisi oleh  sebuah
kata verbal, FA dapat diisi oleh sebuah kata ajektifal dan F Num dapat
diisi  oleh sebuah kata numeralia.
ﺾﻌﺑKalimat Non inti نا ﻊﻴﻄﺘﺴﻳﻟاﻐﺘﻴﺔﻠﻤﲜ ﲑkalimat intiﻐﺘﻟا فﺮﻃﻴ ﲑ
 ﻦﻋ ﲑﻴﻐﺘﻟا ﻞﺜﻣﻧ ﺢﻴﺼﻔ(pemasipan)
“Kakek  membaca  komik Komik dibaca Kakek”
(Pengingkara) ﻞﺜﻣ:ﺎﻜﻧ ﻻا ﻦﻋ ﲑﻐﺘﻟار
“Kakek membaca  komik Kakek tidak membaca komik”
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(penanyaan) ا ﻦﻣ ﻞﺜﻣﻟﻻا ﻦﻣ ﲑﻴﻐﺘﺎﻬﻔﺘﺳم
“Kakek membaca komik Apakah kakek membaca komik”
(perintah) ا ﻦﻣ ﻞﺜﻣﻟﻐﺘﻴﺮﻣﻻا ﻦﻋ ﲑ
“Kakek membaca komik Bacalah komik itu “
(penambahan )  ﻦﻋ ﲑﻴﻐﺘﻟا ﻦﻣ ﻞﺜﻣذ ةدﺎﻳ
“Kakek membaca komik Kakekku yang  sudah tua itu suka  sekali
Membaca komik – komi pewayangan
Bagan yang  dapat kita  simpulkan :
=
+
Kalimat Non Inti  ﰲﳉاﻐﻠﻟا ﺔﻠﻤﺔ
Kalimat Inti contoh  :
Kakek baru datang dari Jakarta
Kakekku  yang  ganteng itu pasti  akan  datkepesta
Apakah kakekku yang datang kesini tadi  pagi?
 ﲑﻏ وذﻚﻟا
2. KALIMAT TUNGGAL DAN MAJEMUK
Kalimat  tunggal  dan  kalimat  majemuk





اﳉ ﺔﻠﻤا ﰲ ﺪﲡ ﱵﻟا  ةﺪﻴﻔﳌاﳉا ﺖﻧﺎﻛ نا ﺔﻠﻤﳉﺪﻴﻔﳌا ﺔﻠﻤ ﻲﻤﺴﺘﻓ ةﺪﺣاو ة
ا ﻚﻠﺗﳉﺔﻠﻤ.))Kalimat   tunggal(
:لﺎﺜﳌا
Kalimat   tunggal
1. Kakekku masih ganteng
2. Burung-burung itu sepanjang hari
3. Siapa nama dosen linguistik yang cantik itu
kalimat majemuk وا ﻮﻧﺎﳘ نﺎﻋKalimat majemuk koordinatif ﻮﻫو
اﳉ ﱵﻟا ةﺪﻴﻔﳌا ﺔﻠﻤ ﻖﻴﲢوأ يﻮﺘﺴﳌا ﺲﻔﻧ ﺔﺟرداﳉﺎﺑ ةﺪﻴﻔﳌا ﺔﻠﻤ تﻹ ءﺎﻔﺣ
 ﱵﻟاﺎﺼﺗ ﻻﺎﺑ ﻞﺻاﻮﺗل
dan, atau, tetapi, lalu.
: ﻞﺜﻣ
1. Kakek melirik kakak tersenyum dan adik tertawa
2. Dia membuka pintu, lalu menyilakan kami masuk
3. Beliau membuka pintu itu , tetapi membiarkan kami berdiri diluar
4. Kamu pergi kejakarta atau tinggal menjaga kakek dikampung
kalimat majemuk subordinate ﱵﻟا ﺪﻴﻔﳌا ﺔﻠﻤﳉا




1. kalau kakek pergi, nenekpun akan pergi
2. kakek membaca komik ketika nenek tidak ada dirumah
3. Meskipun dilarang oleh kakek,nenek pergi juga kesalon
4. karena banyak yang tidak datang,rapat dibatalkan
Kalimat majemuk kompleks ﻮﻫ ﻻا kalimat  majemuk
- Majemuk subordinatif و majemuk  koordinatif
- Kalimat majemuk campuran  ﺎﻀﻳا ﻰﻤﺴﻳ kalimat majemuk ini
 : ﻞﺜﻣ
Kakek membaca komik karena nenek tidak ada dirumah.dan.tidak ada
pekerjaan lain yang harus diselesaikan.
 ﺔﻠﻤﳉاﻫ ﰲﺬﺜﻣ ﻷا ﻩ ﺔﻠﺔﺛ ﻼﺛ ﻦﻣ نﻮﻜﺘﺗﻞﲨkalimat
1. Kakek  membaca  buku
2. Nenek tidak ada dirumah
3. Tidak ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan
klausa (1) dan (2) ﻞﺻ اﻮﻳ suburdinatif klausa (2) dan (3)  ت ﻞﺻ اﻮﻳ
Bagannya adalah:
ﺎﻀﻳا ﻞﺜﻣ:
S  P   O                            K (Sebab) K (Tujuan)
KLAUSA (1)                    Klausa (2)                                 klausa
(3)
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“ Kakek mengeluarkan dompetnya lalu mengambil selembar uang ribuan,
untuk membayar ongkos  becak”.
ﰲ ﺔﻠﻤﳉاﻫﺬﻟا لﺎﺜ  ﺔﺛ ﻼﺛ ﻦﻣ نﻮﻜﺘﺗ لﺎﺜﻣklausa
1. Nenek mengeluarkan dompetnya
2. Nenek  mengambil selembar uang ribuan
3. Nenek membayar ongkos becak
Klausa (1) dan (2اﻮﻳ ﻞﺻkoordinatif klausa (2) dan (3) ﻮﻳاﻞﺻ
Subordinatif
Bagannya adalah
3. KALIMAT MAYOR DAN KALIMAT MINOR
Kalimat mayor dan kalimat minor
ا ﻞﺻأ ﻞﺧﺪﺗ ﱴﻟا ﺔﻠﻤﳉاﳉﻞﲪ ﻦﻣ ﺔﻠﻤ،ﻞﻗﻻا ﻲﻠﻋ subjek dan predikat
: ﻞﺜﻣ
 Kakek berlari  pergi
 Kakeknya petani kaya  disana
 Runi dan rani sudah berdamai
S      P      O
Klausa (1)





،takiderp،ﻓﻘﻂ،kejbus،ﻓﻘﻂkeyboﻓﻘﻂاﻣﺎ ﺗﺘﻜﻮنﺣﺌﺔﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺒﺎ
ﻟﻜﻦ ﺗﻔﻬﻤﻬﺎ ﻷن ronim tamilakﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺬﻳﺴﻤﻰ  ﻫnagnaretek،ﻓﻘﻂ
ﺐ ﻴﳊﺎل او ﺗﺮﻛا.او اﳌﺘﻜﻠﻤﲔﻞﻤﻌﺘن اﳌﺴز واﻣﻌﺮوف ﺗﺮﻛﺐ اﳉﻤﻠﺔ
وﻣﺎ ،ﺗﺒﻠﻴﻊ اﻟﺴﻼم،اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻰ،ن اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻮاب اﻟﻔﺼﲑذا،اﻟﻜﻼم
اﻟﻨﺎ  ﻗﺼﺔ.ﻤﻠﺔ اﳉﻟﻚ ﻫﻲ داﺧﻞ ﰲ ذﺷﺒﻪ 
LABREV NON TAMILAK NAD LABREV TAMILAK .4
ﻤﻠﺔ اﳌﻔﻴﺪة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻰ اﳉﱴاﻟﻫﻮ اﳊﻤﻠﺔ  abrev tamilak ﻌﯩﲏ اﻟﻌﺎم ﻣﻦاﳌ
non tamilak اﻣﺎ ،ﻟﻔﻌﻠﻴﺔااو اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻓﻌﻞﺗﺘﻜﻮ ن ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔﻟﱵاو اﳉﻤﻠﺔ ا
lanimon ﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻴﺲ اﻟﻔﻌﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊاﻟﱵ ﺗاﳉﻤﻠﻪ labrev
,fitisnartsni ,fitka tamilak ,fisap tamilak ,simanid tamilak ,sitsats tamilaK
.fitalavka tamilak nad lakbisra tamilak ,fiskelfer tamilak ,fitisnart
وﻟﻴﺴﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔlabrevﻤﻠﺔ اﳉن ﺟﻨﺴﻰ اﻟﺘﻜﻮ ﻗﻮا ﻋﺪﺎ اﻟﻠﻐﻪ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﳉﻤﻠﺔ ف اﺮ ﻌﺗاذﻫﻲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻦ اﳊﺎل اfitisnartﻤﻠﺔ اﳉﻗﻮاﻋﺪ
fitisnartib :abreVﻤﻠﺔ. اﳉﻣﻦ ،ﺎلاﻻﻓﻌانذاﻟﺘﲔ ووﺗﺘﺒﻊ ﻣﻦ ﺟﺎfitisnart non
”alob gnadnenem akid“fitisnartonomاﳌﺜﺎل ﻣﻦ 
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: ﻞﺜﳌا“dika membelikan nita kamus bahasa jepang instansitif




- kakek berlari kekamar mandi
- ayah belum datang
ج.ﳉا ﺔﻠﻤaktif ﻲﻫﳉاﺔﻠﻤ ﻦﻣ نﻮﻜﺘﺗﺎﻌﻓاﺎﻔﻟا ل ﻪﻠﻋﲟ ﱎ ﺔﻠﻤﳉا ﲏﻌ
ﻓ ﻻا ﻞﻌﻓل ﺎﻌ، وﺪﻧﻻا ﰲﻴﺴﻴﻧﺔﺑﲔﻦﻣ
Presikme atau memper
1. kakek menulis surat
2. nenek mendengarkan siaran sepak bola
3. dika memperpanjang KTP –nya
د.ﳉا ﺔﻠﻤpasif ﻲﻫﳉا ﺔﻠﻤ ﻮﻌﻔﳌاو ﻞﻌﻓ ﻦﻣ نﻮﻜﺘﺗل ﻦﻣ ﲔﺑpredik di
atau diper
:لﺎﺜﻣ
1. siaran sepak bola didengarkan nenek
2. surat ditulis kakek
3. KTP itu diperpanjang oleh dik
ه.ﳉا  ﺔﻠﻤditulis ﻲﻫﳉا ﺔﻠﻤقﺮﻄﺑ ﻞﻌﻓﻻا ﻦﻣ
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Semantikﻛﺬﺗﺮﻌﻓ ﻻا ﻦﻣو ﻞﳊا.ﺔﻛ ﺮ
ﺜﻣﺎل:
1. Mahasiswa Itu Pulang
2. dia pergi begitu saja
3. kami bercakap- cakap disana
ف.ﳉا ﺔﻠﻤstatis ﻖﻳﺮﻄﺑ لﺎﻌﻓﻹا ﻦﻣ ﺔﻠﻤﳉا ﻲﻫsemantikﺗﻻ ﱴﻟاﻛﺬ ﻦﻣﺮ
او لﺎﻌﻓﻻاﳊﺔﻛﺮ
 : ﻞﺜﻣ
- Anak sakit keras
- Dia tidur dikursi
- Kambing itu sudah mati
5. KALIMAT BEBAS DAN KALIMAT TERIKAT
ﺘﻟاﻌﻳﺮﻒ ﲔﺑKalimat bebas  dan terikatﺘﺴﺗﻌ نا ﻲﻠﻋ ﺪﻴﻗ ﻲﻠﻋ ﻞﻤ
 ﻪﻠﻤﳉاا ﻲﻫﻻا نﻮﻜﺗ ادﺎﲢ ّﻨﻟسﺎ ةﺮﻜﻔﻟاوﺖﺴﻴﻟ ﺎﻬﺴﻔﻧ مﻮﻘﺗ تادﺎﲢﻻا ﻦﻣ
ﻟﺎﻃﺐﺮﻳﺮﺧﻻا ﻦﻣﺑ ﻮﻴﺳ ﱴﻟا ﺎﻬﻀﻌﺑ ﻂتﺎﻬﻀﻌﺑ.
 : ﻞﺜﻣ
Sekarang diriau amat sukar mencari terubuk (1) jangankan ikannya,telurnya
pun sangat sukar diperoleh (2).kalaupun bisa diperoleh harganya melambung
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selangit (3). Makanya, ada kecemasan masyarakat nelayan  disana  bahwa
terubuk yang spesifik itu akan punah (4)
6. HUKUM DM DAN PENGECUALIANNYA
ﰲ  ﺔﻤﻠﻜﻟا majemuk  حﺮﺸﻳ ﺪﻗ  ﱵﻟا  ﺔﻠﻤﳉاوا Menerangkan (M)
ﺧ ﰲ ﻊﻘﻳﺮ حﺮﺸﻳ نأ ﻦﻣDiterngkan (D)حﺮﺸﻳ ﺪﻗ لوأ ﰲ حﺮﺸﻳ نإ ﰲ
خﺄﺘﻟا
 : ﻞﺜﻣ
Guru besar (kata majemuk ) Guru mengajar
MDMD




D M D M
Pengecualian hukum  DM ﻮﻫ DM ﺪﳏ ﺔﻠﻤﳉا









ﳌاوﺜﻮﻫ تﺎﻤﻠﻛ ﺔﺛﻼﺛ ﺎﳍ ﺎﻨﻫ لﺎ
1. Ririn (FN) Subjek
2. Membeli (FV) Predikat
3. Buku (FV) objek
 ﻪﻟ ﺔﻠﻤﳉاobjek
3. ﻦﻣ ﺔﻠﻤﳉاsubjek- predikat- keterangan
ﻫ ﺔﻠﻤﳉاﺬا ﺔﻠﻤﳉا ﻦﻣ ﻞﺻﻮﻳsubjek – predikat
 ﻞﺟأ ﻦﻣوذ ﻚﻟاSubjek
Predikatﺪﺋاﺰﻳو يوﺎﳝ ﺪﻗketerangan
 :ﻞﺜﻣAgus menjadi bintang pelajar disekolahnya
ﰲﻫﺬ:ﺔﻠﻤﳉا ﻩ
1. Agus (FV) subjek
2. Menjadi  (FV) Predikat
3. Bintang pelajar (FV) Keterangan keadaan
4. diskolahnya (FV) Keterangan tempat
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nagnaretek kejbo -takiderp -kejbusاﳉﻤﻠﺔ  ﻣﻦ .4
kejbo - takiderp – kejbusا ﻳﻮﺻﻞ ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ ﺬاﳉﻤﻠﺔ ﻫ
kalotid ukub ilebmem irtifﻣﺜﻞ :  
ﻩ اﳉﻤﻠﺔ :ﺬﰲ ﻫ
kejbus )NF( niriR .1
takiderP )VF(  ilebmeM .2
kejbO )NF(  ukuB .3
nagnareteK )NF( okotiD .4
دوﻧﻴﺴﻴﺔﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻻ ﺔ ﻴﺮﺑﻌﻟاﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ اﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﳉﻋﻨﺎ ﺻﺮ
ﻋﻦ اﻏﺮا ﺿﻬﻢ.
)ISREVNI( KILAB  NUSUS  TAMILAK .7
ﻣﺜﻞ: 
aynatireC ucuL inA signaneM
D M D M
ﺻﺮ  اﻟﺠﻤﻠﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻋﻨﺎ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺪ وﻧﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻦﺤﺚ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻷولﺒﻛﻤﺎ ان ﺗ
ﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻔﻴﺪة ﻓﻴﻪ ﻓﻜﺮة ﻛﺎﻣﻠﺔ.ﺘﻛاﻟﱴ
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ا ﺮﺻ ﺎﻌﻟاوﳉ ﻮﻫ ﺔﻠﻤketerangan
ﺳا ﺪﻗ ﱴﻟا ﺔﻠﻤﳉاﻤﻌﺘﻞ ﻲﻬﻓ:Subjek, objek, predikat
1. ﻦﻣ ﺔﻠﻤﳉاﻲﻫsubjek, predikatﳉاﺔﻠﻤinstrasitif
 ﻪﻟ ﺲﻴﻟ ﺔﻠﻤﳉا ﻲﻫobjek
ﻞﺜﻣ:Diana  Menyanyi
 ﺎﳘ ﲔﺘﻤﻠﻛ ﺎﳍ لوﻻا لﺎﺜﳌا ﰲfrase nomina
“Diana”ﻮﻫsubyek
Predikatﻮﻫ“menyanyi “ (frase verba)
2. ﻦﻣ ﺔﻠﻤﳉاsubjek, predikat,objek
Subjek-prdikatإ نﻮﻜﺘﺗذ نﺎﻛاpredikat ﻦﻣkatakerja
Subjek dan objek نﻮﻜﺘﺗ ﻦﻣkata ganti- kata benda
ﺪﺘﺑ ﻻااmeobjek
 : ﻞﺜﻣRirin membeli buku
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اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
و اﻟﺠﻤﻠﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻠﺔاﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺗﻌﺮﻳﻒ :ل و اﻟﻔﺼﻞ اﻻ
ﻗﻮل ﻣﻔﺮد وﻫﻲ اﺳﻢ وﻓﻌﻞ وﺣﺮﻓﺠﺎءﳌﻌﲎ.واﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻲ 
helo nupmihret   gnay napakgnu halada aynankam uti tamilak nupadA
iuhategnem  tapad atik,ini naitregnep itamagnem atik haduses.atak aparebeb
malad  tapadret gnay napakgnu nalupmuk halada uti tamilak aynasawhab
. naitregnep iaynupmem  gnay aisenodnI asahab hadiak-hadiak
furuh uata,li’if,misi )sata iridret (tamilaK.atak hatapes:halai hamilak naitregneP
.ankam ikilimem gnay
ﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ:ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﻤﻠﺔ  ﻓﻲ اﻟ
ﻣﻦ ﻏﲑ ةأﲨﻞ اﻟﺸﺊ أي ذﻛﺮ ﲨﻼ ﲟﻌﻦ –ﳚﻤﻞ -ﻣﻦ ﲨﻞﻣﺄﺧﻮت ﻛﻠﻤﺔ 
ﺗﻔﻀﻴﻞ.وﲨﻞ و أﲨﻞ اﻟﺸﺤﻢ ﲟﻌﲏ اذا ﺑﻪ ﻓﺄﻣﺎ اﳉﻤﻠﺔ ﲨﻬﺎ ﲨﻞ ﲟﻌﲏ اﻟﻌﺒﺎرة  
ﻫﺪا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔوﺑﻌﺪ أن ﺗﺘﺄﻣﻞ43ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺪة أي ﻣﺮة واﺣﺪة.
ﺗﻌﱰﻳﻒ ﺗﻨﺎﻣﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  ﺗﻌﱰﻳﻒ ﺑﺄن اﳉﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺟﻮدة 
ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ.
31ه (,ص.8041, ) ﺑﲑوت : ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ,س اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪرو اﻟﺸﻴﻎ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻏﻼﻳﲔ , 43
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tamilakﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و : اوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ 
tamilakﺛﻨﺎ ﻋﻦﲢﺪﻛﻤﺎ،ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻧﻮاﻋﻬﺎ و ﺖﻗﺪﺷﺮﺣ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.ﺮﻳﺪ ان ﻧﻘﺪم اوﺟﻪ اﻟﺘﺜﺎﺑﻪ ﺗاﻟﺒﺎبﻫﺬاوﰱ .واﻧﻮاﻋﻬﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ
وﳘﺎ ﻻزم ،ﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ  ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻨﻘﻞ ﰲ ﻌاﻟﻔ
ﻋﻠﻪ.ﺎوﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﻔﻞ اﻟﺬي ﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪﻌوﻣﺘﻌﺪ. ﻓﺎ ﻟﻼزم ﻫﻮ اﻟﻔ
و ﻣﻔﻌﻮﻟﲔ أو ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ ﻞ اﻟﺬي ﳛﺘﺎج إﱃ ﻣﻔﻌﻮل واﺣﺪ اﻌواﳌﺘﻌﺪ ﻫﻮ اﻟﻔ
ﺑﻔﺎﻋﻠﻪ. وﻻ ﻳﻜﺘﻔﻰ 
،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﻌﻤﻮل إﱃ ﻗﺴﻤﲔاﻟﻔﻌﻞ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻳﻨﻘﺴﻢ و 
وﳘﺎ:
ﻋﻠﻪ.ﺎوﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﻔإﱃ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪوص ﻛﺘﺎﺑﺢ اﻟﱴ fititisnartni tamilak.أ




ﻰ:ﻛﻤﺎ ﻳﺎﺗﺸﺎﺎ اوﺳﻊ ﻣﺒﺎﺣﳘوﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻓﻬﻢ اوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وا
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻷول
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 










na’ruq’la acabmem gnades ilA
ratnip gnaro halada dammahuM arik ayaS
وﻓﻌﻞ itisnartni tamilakﺸﺎﺑﻪ ﺘاﻟزم ﻬﻤﺎ وﻫﻮ ﻓﻌﻞ ان اوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻴ
ﳛﺘﺎﺟﺎن إﱃ  ذﻛﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ. اﳌﻌﻠﻮم ﻫﻮ وا ﻤﺎ ،fitisartsni tamilakﻳﺸﺎﺑﻪﻣﺘﻌﺪ




ﳐﺼﻮﺻﺔ اوﺻﻴﻐﺔ واﻟﻈﺮف ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ او اﺟﺎر وا ﺮوراﻪﺑاﳌﻔﻌﻮلاﳌﺼﺪر او
ﰱ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱏ.ﺖﺣﻋﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ واﳌﻀﺎرع ﻛﻤﺎ ﺷﺮ ﻣﺘﻨﻮ 
fisaP tamilakوfitka tamilak.tamilakﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﳍﺎ ﻧاﻻواﻟﻠﻐﺔ 
fisap tamilaKذﻛﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ.وأﻣﺎ ﻤﻠﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬى اﳉﻫﻰ fitkA
ﺳﻄﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﻫﻰ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬى ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ اوذﻛﺮﻩ و 
،ﲟﻘﺎر ﺎﻘﻤﻮم ﺗﺜﻠﺘﻬﻤﺎ ﳌﺳﻨﻘﺪم ا،ﻟﻴﻨﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ اوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎاﻟﻔﻌﻞ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ:
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ                                   
fitkA tamilaKﻟﻠﻤﻌﻠﻮم 
tarus silunem kekaKﺟﺪ  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﺖﻛﺘﺒ
fisap tamilaKﻬﻮلا
silutid halet taruSاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺖﻛﺘﺒ
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ﺔ ﳍﻤﺎ وﺟﻪ ﻴاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴو اﻟﻠﻐﺔ ﰱ اﻷ ﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﻟﻘﺔ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺖرأﻳ
ﻀﺎ ﻳأﺻﻴﻐﺔ ا ﻬﻮل رأﻳﻨﺎ ﰱ وfitka tamilakﰱ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﻌﻠﻮم و اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ 
ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﰱ اﳌﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.fissap  tamilaKاوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ 
وﰱ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ،ﻓﻀﻠﻪ ﻋﻤﺪةو إﻟﻴﻪوﰱ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺟﺪﻧﺎ ﻣﺴﻨﺪ وﻣﺴﻨﺪ
ﻓﻴﻬﺎ
nagnaretek ,keybo ,takiderp ,keybuS
ﻞﳝﻜﻦ ان ﺗﻌﻤ،ﺳﺎﺑﻘﺎاأﻣﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳉﻤﻠﺔ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ 
ﻠﺔ ﰱ ﺑﻴﺘﻪ ﻴﻤاﳉﺑﺔ ﻗﺮاءة ﺎاﻟﻜﺘﻤﺎ ﺑﺎاﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﺜﺎل اﻷﺗﻰ:ﻗﺮأ ﳏﻤﺪ ﻋﻨﻬ
ﺻﺒﺎﺣﺎ"
ﻗﺮأ  :ﻣﺴﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ 
ﳏﻤﺪ :ﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻹﺳﻢ
ﻤﻴﻠﺔ ﰱ ﺑﻴﺘﻪ اﳉﺘﻌﺪ. ﻗﺮاءة اﳌﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ اﻷنﻟﻜﺘﺎب :ﻋﻤﺪ
ﺻﺒﺎﺣﺎ:ﻓﻀﻠﻪ.
ص ان ﻋﻨﺎﺻﺮا ﳉﻤﻠﺔ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺎاﳌﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻨﺨﺔﺑﻌﺪ أن ﺗﺄﻣ
ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻳﻘﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ وﻫﻰ ﻣﺴﻨﺪ اﻟﻴﻪ و tamilak
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,takiderpواﳌﺴﻨﺪ ﻳﻘﺎﺑﻞ ،ﺳﺎﺳﻰ ﰱ اﳉﻤﻠﺔﻓﺈ ﻤﺎ ﻧﻮع اﻷkeybusﺗﺸﺎﺑﻪ
ﺣﻴﺚ ا ﻤﺎ keyboﺗﻘﺎﺑﻞ ﻟﻌﻤﺪةاﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﻣﺴﻨﺪ اﻟﻴﻪ. وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻓﺈ ﻤﺎ 
ﻜﺘﻤﻞ اﳉﻤﻠﺔ.وأﻣﺎ" ﻓﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣوﺑﻴﻐﲑ ﳘﺎﻻ ،ﻣﺴﻨﺪ اﻟﻴﻪﻳﺄﺑﻴﺎن ﻟﺒﻴﺎن ﻣﻌﲎ 
وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻻ ﳛﺘﻞ اﻟﱰﻛﻴﺐ وﻻ ﻳﻔﺴﺪ ،وﻫﻮ ﺟﺬء ﻣﻜﻤﻞ ﰱ اﳉﻤﻠﺔnagnaretek
ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻠﺔ.
ﻧﻴﺴﻴﺔ.ﻧﺪو ﰱ اﻹhatnirep tamilakﻤﻠﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺸﺎﺑﻪ اﳉواﻣﺎ 
kudud nakhalisاﳌﺜﺎل :  ﺗﻔﻀﻞ اﺟﻠﺲ 
وﻛﺬﻟﻚ  اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱴ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم. اﳉﻤﻠﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﺗﻘﺎﺑﻞ 
ﰱ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ.aynaT tamilaK
aracibreB gnaY apaiSاﳌﺜﺎل: ﻣﻦ ﻳﺘﻜﻠﻢ ؟
diaZ lukumeM gnaY apaiSﻳﺪا؟ذﻣﻦ ﺿﺮب 
ijah arap atok ayntapmet anamiDاﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳊﺠﺎج ؟  
ﻣﻦ ﺮﺑﻴﺔ وﺟﺪﻧﺎ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱴ ﳍﺎ ﳏﻞ ﰱ اﻹﻋﺮاب واﳉﻤﻠﺔ اﻟﱴ ﻻﳏﻞ ﳍﺎ ﻌوﰱ اﻟ
ﺣﻜﻢاﻹﻋﺮاب وﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﳒﺪ اﻳﻀﺎ ﻣﻦ 
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.)MD( nakgnareneM nakgnaretiD و )DM( nakgnaretiD nakgnareneM
ﺪ وﺟﻪ اﻟﺘﺜﺎﺑﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.ﲡ،ﳌﻬﻠﺴﺔﻫﺎﺗﲔ اﻓﺈذا ﻗﺮأ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ : اوﺟﻪ اﻹﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
ﻣﺎ ﻛﺎن ﲨﻴﻊ ﺣﺮوف أﺻﻠﺔ ﻫﻮﻌﻞ ﻓتﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺟﺪ
ﳎﺮد ﺛﻼﺛﻰ وﳎﺮد رﺑﺎﻋﻰ.واﻟﻔﻌﻞوﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ،ﻟﺰلز -دﺣﺮﻳﺢ-ﻧﺎل-ﻣﺜﻞ:رﻣﻰ
اﻛﺜﺮ:ف اوو ﺮﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮوف اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺣﺮ ﺗﳌﻨﺮﻳﺪ ﻫﻮ ﻣﺎا
اﺟﺘﺎز.ﺗﻘﺎﺿﻰ.-ﺻﺪق-ﻣﺜﻞ:ﻗﺎل
ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻳﻀﺎتف.وﺟﺪو ﺣﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺮﻓﲔ اواودوﻳﻨﻘﺴﻢ اﱃ ﳎﺮ 
ﻋﻠﺔ.ﺔ ﻣﻦ ﺣﺮوفاﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ ﺧﺪث ﺣﺮوف اﻻ ﺻﻠﻞوﻣﻌﺘﻓﻌﻞ ﺻﺤﻴﺢ
وﺻﻴﺢ ،ﻫﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻬﺴﻮرو اﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻳﻨﻘﺴﻢو،أﻛﻞ ﻳﺪرس-ﻣﺜﻞ: ﻛﺘﺐ
ف و ﺣﺮ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻛﺎن ﰱ ﺣﺮوفﻣﺎﻰواﻟﻔﻌﻞ اﳌﻌﺘﻞ ﻫ.ﻣﻀﻌﻒ وﺻﺤﻴﺢ
ﺔﻋﻠفو ﺣﺮ و او ﺣﺮﻓﺎن
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ﻘﺴﻢ  اﱃ ﺛﻼﺛﺔ اﻗﺴﺎم وﻫﻰ :اﳌﺜﺎل ﺑﺘو ،رﻣﻰ–ﻗﺎل –ﻳﺌﺲ –ﻣﺜﻞ:وﺟﺪ 
واﻟﺼﺤﻴﺢ واﳌﻌﺘﻞ وﻫﻰ ﺣﺼﺎﺋﺺ ﻓﻌﻞ ا ﺮد واﳌﻨﺮﻳﺪﻓﺎ واﻷﺟﻮف واﻟﻨﺎﻗﺺ.
.ﻬﺎﳎﺘﺸﺎﺑﻪ ذﻟﻚ ﰱ اﻟﺘاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷ ﺎﻣﺎ وﺟﺪ ﰱ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻣﺎ 
ﺎﻣﺪ ﻫﻮ اﻟﺬى اﳉﻣﺘﺼﺮف.ﻓﺎﺎﻣﺪ واﳉﺗﺼﺮﻳﻒ اﱃ ﺺوﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴ
.اﳌﺎض واﳌﻀﺎرع او اﻷﻣﺮﻳﻠﺰم ﺻﻮرة واﺣﺪة 
ﻫﺐ.-ﻋﺴﻲ-ﻣﺜﻞ: ﻟﻴﺲ
واﻟﻔﻌﻞ اﳌﺘﺼﺮف وﻫﻮ اﻟﺬي ﻻﻳﻠﺰم ﺻﻮرة  واﺣﺪة وﻳﻨﻘﺴﻢ إﱄ ﻗﺴﻤﲔ وﳘﺎ:
ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺎﻣﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺼﺔ.اﻣﺎاﻓﺘﺼﺮف واﻓﻌﺎل اﻟاﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻣﺔ 
رع ﻀﺎﻣواﻷﻓﻌﺎل اﻟﻨﺎﻓﻘﺼﺔ و ﻫﻲ ﻣﺎﻳﺄﰐ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎض و ﻗﻢ –ﻳﻘﻮم –ﻣﺜﻞ: ﻗﺎم 
ﺼﺮف وﻣﺎ ﻣﺎﻳﺰال وﻏﲑ ذاﻟﻚ.واﻟﻔﻌﻞ اﳌﺘ-الذوﻣﺎ، اوﺷﻚ ﻳﻮﺷﻚﻣﺜﺎل:،ﻓﻘﻂ
وﺟﺪ ﰲ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ وﻛﺬاﻟﻚ ﺎ.ﺸﺎﺑﻪ ذاﻟﻚ اﻟﺘﰲ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻣﺎتوﺟﺪ
وﻫﻮ ﺛﻼﺛﺔ اﻧﻮاع وﻫﻮ naidajﻤﻠﺔ اﳉ
kumejam atak,gnalu atak,)skiferb( nahubmireb ataK





      :لﺎﺜﻣunjukelTrlapemeG
Gerigi
  ﻦﻣ ﺎﻀﻳأوsufiks (akhiran)









 : ﺎﻴﻧﺎﺜﻟاKata Ulang
  عاﻮﻧاkata  ulangﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ:
1 .(Kata ulang  murni
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ﻣ : لﺎﺜrumah-rumah ﻪﻠﺼﻟاRumah
murid - murid ﻪﻠﺼﻟاMurid
2 .(Kata  ulang berimbuhan
:  لﺎﺜﻣpukul memukulﻪﻠﺼﻟاPukul
TarikmenarikﻪﻠﺼﻟاTarik
3 .(Kata  ulang  sebagian
Leluhurﻪﻠﺼﻟاluhur
4(.Kata ulang  bervariasi  fonem
نﺎﻋﻮﻧوkata ulang berubah  vocal kata ulang berubah konsonam
: ﻦﻣ  لﺎﺜﻣkata ulang berubah vocal
- Gerak    ﻪﻠﺼﻟا gerak- gerik
- Balik   ﻪﻠﺼﻟا bolak- balik
- Porak   ﻪﻠﺼﻟا porak- parik
kata  majemuk: ﺎﺜﻟﺎﺛ
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 عاﻮﻟاKata Majemuk: ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ




3. Besar  kecil




3. Kepala  batu




3. Kering  kerontong
.ﺎﻴﻗاو ﺎﻣﻼﻛ ﺎﻬﻨﻋ ﻢﻠﻜﺘﻳ ﻻ ﺎﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ ﱵﻟا تﺎﺒﻛﺮﳌا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﰲ
 ﺐﻛﺮﻣ ﻲﻫ ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﺎﻬﻨﻋ ﻢﻠﻜﺘﺗ ﻻﻒﻄﻌﻟا، ﰲ ﺎﺿﻻاو دﺎﻨﺳﻹا ﺐﻛﺮﻣ
 ﻪﺒﺷو ﻲﺟﺰﳌاوﳉا ﲔﺑ فﻼﺘﺧﻹا ﻪﺟوا نأ لﻮﻘﻟا ﺔﺻﻼﺧو  ﺔﻠﻤﳉا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ ﺔﻠﻤ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﻟﺨﻼﺻﺔ
ﻼﺻﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﳋﺗﻘﺪم ا،ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﳌﻮﺟﻮدة  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
- ﳚﻤﻞ -ﻣﻦ ﲨﻞﻣﺄﺧﻮت اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ . ﺗﻌﺮﻳﻒ 1
ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻔﻀﻴﻞ.وﲨﻞ و أﲨﻞ اﻟﺸﺤﻢ ﲟﻌﲏ ةأﲨﻞ اﻟﺸﺊ أي ذﻛﺮ ﲨﻼ ﲟﻌﻦ 
اذا ﺑﻪ ﻓﺄﻣﺎ اﳉﻤﻠﺔ ﲨﻬﺎ ﲨﻞ ﲟﻌﲏ اﻟﻌﺒﺎرة  ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺪة أي ﻣﺮة واﺣﺪة. 
ﻫﺪا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﱰﻳﻒ ﺗﻨﺎﻣﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  ﺗﻌﱰﻳﻒ ﺑﺄن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔوﺑﻌﺪ أن ﺗﺘﺄﻣﻞ
اﳉﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳉﻤﻠﺔ  ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ .2
واﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﻮل ﻣﻔﺮد وﻫﻲ اﺳﻢ وﻓﻌﻞ وﺣﺮﻓﺠﺎءﳌﻌﲎ.
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ tamilakواﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ . 3
اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ  ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻫﻲ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ 
وﳘﺎ ﻻزم وﻣﺘﻌﺪ. ﻓﺎ ﻟﻼزم ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ،ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ
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وﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﻔﺎﻋﻠﻪ. واﳌﺘﻌﺪ ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﳛﺘﺎج إﱃ ﻣﻔﻌﻮل واﺣﺪ او ﻣﻔﻌﻮﻟﲔ 
أو ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ وﻻ ﻳﻜﺘﻔﻰ  ﺑﻔﺎﻋﻠﻪ. 
ﺻﺔﺤﺎﻟ:  اﻻﻗﺘﺮ ااﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ 
ﻰ ﺒﻐﻨﻳوﻟﺬﻟﻚ ،واﻟﻌﻤﻞﺎان ﺗﻄﻮر اﻟﻌﺎﱂ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﳏﺘﺎج اﱄ اﻟﻨﺸﺎﻃ.1
ﻤﻞ ﳉاو ﻋﻠﻲ اﻻﻣﻌﺮف اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻔﲔﻄﻼب ان ﻳﻌﺮﻓﻮا ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻠﻐﻠاﻟ
اﳍﺎﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
ﺑﲔ اوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ واﻹﺧﺘﻼف ﻤﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﻌﺮﻓﻮا ﻃﻄﺮﺟﻮ ﺗ.2
اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻤﻠﺔﳉﰲ او اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﻐﺔاﻟاﳉﻤﻠﺔ ﰲ 
ﺻﺤﻴﺤﺎ.
ﻧﺸﺎﻃﺎط اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺜﻼ ﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﱃ زﻣﻼء اﻟﻄﻠﺒﺔ ان ﻳﺸﱰﻛﻮا ﰱ ﻛﻞ.3
.اﻹﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻻ ﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻬﺎرت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
06
اﻟﻤﺮاﺟﻊ 
اﺣﻘﻮقﲨﻴﻊ ،اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮي اﻟﻌﺮﰊ،ﻋﺰﻳﺰ ة ﻓﻮال ﺑﺎ ﺑﱵ
-ه3141ﳏﻔﻮﻇﺔ : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ : ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن 
م.3991
ﻋﺸﺮ:داراﳌﺸﺮقاﻟﻄﺒﻌﺔ اﺧﺎﻣﺴﺔ  ،ﻣﻨﺤﺪ اﻟﻄﻼباﻓﺆاد أﻓﺮام.،ﱐاﻟﺒﺴﺘﺎ
دون ﺳﻨﺔ.،ﻳﺮوت
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:داراﻟﻜﺘﺐاﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱄ: ،ﳐﺘﺎراﻟﺼﺤﺎحاﻹﻣﺎم. ،اﻟﺮازي
.م4991ه/ 1414،ﻳﺮوت
ﻣﻜﺘﺐ ،ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱐ.دون اﻟﻄﺒﻌﺔ،ﻗﻄﺮاﶈﻴﻂاﳌﻌﻠﻮم ﺑﻄﺮس. ،اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻴﻲ
ﻟﺒﻨﺎن: دون ﺳﻨﺔ.
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون:دار ،اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم،ﻟﻮﻳﺲﻣﻌﻠﻮف
دون ﺳﻨﺔ.،اﳌﺴﺮق : ﺑﲑوت
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اﺟﻨﺮء اﻷول . اﻟﻄﺒﻌﺔ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻲ. ،اﻟﻐﻼﻳﻦ
-ه7041،اﺣﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺸﺮو :اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ : ﺑﲑوت
م. 7891
اﺟﺰء اﻟﺜﺎﱐ .اﻟﻄﺒﻌﺔ،ﺛﻼﺗﲔ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂاﻟﻄﺎﻫﺮأﲪﺪ .،اﻟﺰاوي
دوﻧﺴﻨﺔ.،ﻳﺮوت،ﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:داراﻟﻔﻜﺮا
:اﺟﻨﺮء اﻟﺜﺎﱐ.اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻴﻂﺗﻼﺗﻴﺔ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈاﻟﻄﺎﻫﺮ أﲪﺪ. ،اﻟﺰاوي
دون ﺳﻨﺔ.،ﻳﺮوت،داراﻟﻔﻜﺮ
ﻳﻐﻴﻜﺮﺗﺎ:ﻓﻨﺪوق ﻓﻨﱳ،اﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ–اﳌﻨﻮرﻗﺎﻣﻮس ﻋﺮﰊ أﲪﺪ ورﺳﻮن. ،ﻣﻨﻮر
.7991،ﻣﻨﻮر
ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ : دﻳﻨﻤﻴﻚ،اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ.،اﳌﻬﺎﴰﻲ
5431،ﺑﺮﻛﺔ أﺑﺘﺎم
ﻄﺒﻌﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟ،اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ،ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﺆاد. ،ﻧﻌﻤﺔ
،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻴﺴﺮةاﳊﺎﲨﺼﻄﻔﻲ. ،ﳏﻤﺪ ﻧﻮريﺳﻨﺔ.ﺑﺪون ،اﳌﻜﺔ:داراﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
م.6891،اﻻدابﻓﺎﻧﺪاغ : ﻛﻠﻴﺔ أﺟﻨﺞ 
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